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(Êúì ñîöèîëîãèÿ íà ñîöèàëíèòå îòêëîíåíèÿ)
ÌÀÐÒÈÍ ÊÀÍÓØÅÂ
Ðåçþìå:  Ñòàòèÿòà ïðåäñòàâëÿâà ñîöèîëîãè÷åñêî èçñëåäâàíå íà îòíîøåíèåòî „èñòèíà –
çíàíèå“ â íàêàçàòåëíàòà ñèñòåìà íà (êúñíî)ìîäåðíîòî îáùåñòâî è ïîêàçâà êàê âúçíèê-
âà ïîëåòî íà äåâèàíòíèòå ïîâåäåíèÿ. Îñíîâíàòà òåçà å, ÷å ìîäåðíîòî ïðàâî è ïðàâîñú-
äèå ÷ðåç íîâèòå ïðèíöèïè è îðãàíèçàöèÿ íà âëàñòòà äà ñå ñúäè ñà ïðîèçâåëè óñëîâèÿòà
çà âúçìîæíîñò çà ïîÿâà íà ñîöèàëíèòå îòêëîíåíèÿ. Íàêðàòêî, ÷ðåç äâå ðåäèöè îò ïðîìåí-
ëèâè, îôîðìÿùè ãðàíèöèòå íà ïîëåòî „ðàçóì – ëóäîñò“ (îò åäíà ñòðàíà, þðèäè÷åñêèÿ êà-
çóñ „ïðåñòúïëåíèå áåç ìîòèâ“, îò äðóãà – áèíàðíàòà îïîçèöèÿ „âìåíÿåìîñò – íåâìåíÿå-
ìîñò“), ñúâðåìåííàòà íàêàçàòåëíà âëàñò å êîíñòèòóèðàëà ïàòîëîãè÷íèÿ èíäèâèä. Òîçè
ñòðàíåí „ñóáåêò“, êîéòî íèòî å ëóä â òðàäèöèîííèÿ ñìèñúë íà äóìàòà, íî çàåäíî ñ òîâà
íå å è åäíî „ðàçóìíî ÷îâåøêî ñúùåñòâî“, çàùîòî ïðîñòî å àíîðìàëåí.
Íåëåêàòà çàäà÷à íà òîçè òåêñò å äà ñòàíå ÷àñò îò åäíà ðàçëè÷íà ñîöèîëî-
ãèÿ íà ñîöèàëíèòå îòêëîíåíèÿ; ñîöèîëîãèÿ, êîÿòî îòâúä „îïèñàíèåòî“ è
„îáÿñíåíèåòî“ íà òåçè ïðàêòèêè äîñòèãà äî íèâîòî íà óñëîâèÿòà íà âúçìîæ-
íîñò çà òÿõíîòî ñúùåñòâóâàíå. Ðàçëè÷íà è çàùîòî íå ïðèåìà çà äàäåíîñò äå-
âèàíòíèòå ïîâåäåíèÿ è íå ðåäóöèðà èçñëåäâàíåòî èì äî ïîäðåæäàíå âúâ âè-
äèìè ôîðìè íà åäíà „çàâúðøåíà“ êëàñèôèêàöèÿ. Ñëåä êîåòî ñ „íàé-ïðåöèç-
íèÿ“ òåîðåòè÷åí ìîäåë, ñ ïîìîùòà íà „íàé-àäåêâàòíèÿ“ íàó÷åí ìåòîä äà „îò-
êðèå“ ôàêòîðèòå, êîèòî ãè ïîðàæäàò, èëè ñîöèàëíèòå ñòðóêòóðè, êîèòî ãè âúç-
ïðîèçâåæäàò. Íàïðîòèâ, ÷ðåç èçñëåäâàíå íà îòíîøåíèåòî „èñòèíà – çíàíèå“ â
ðàìêèòå íà íàêàçàòåëíàòà ñèñòåìà íà (êúñíî)ìîäåðíîòî îáùåñòâî òîé ïîêàç-
âà êàê âúçíèêâàò äåâèàíòíèòå ïîâåäåíèÿ; êàê ïîñòåïåííî ñå ðàæäà åäíî îòâî-
ðåíî ïîëå, êîåòî çàïî÷âà äà ñå ïîïúëâà ñ îòêëîíÿâàùè ñå èíäèâèäè.1  Òåçàòà,
êîÿòî çàùèòàâàì òóê, å ñëåäíàòà: ìîäåðíîòî ïðàâî (ïðàâîñúäèå), âúòðå â ñà-
ìîòî ñåáå ñè, ÷ðåç íîâèòå ïðèíöèïè è îðãàíèçàöèÿ íà âëàñòòà äà ñå ñúäè è íà-
êàçâà å ïðîèçâåëî óñëîâèÿòà íà âúçìîæíîñò çà ïîÿâà íà ñîöèàëíèòå îòêëîíå-
íèÿ. Òå íå ñà âúíøíè íà íåãî, â ñìèñúë íà êîíñòèòóèðàíè â äðóãè ñîöèàëíè
1 Íàïèñâàíåòî íà òîçè òåêñò ñå áàçèðà âúðõó åäíî äâîéíî îñíîâàíèå. Îò åäíà ñòðàíà, òîé
ïðåäñòàâëÿâà ñëåäâàùà ñòúïêà â ìîÿòà òåîðåòèêî-åìïèðè÷íà ðàáîòà â èçñëåäâàíåòî íà ñîöèàë-
íèòå îòêëîíåíèÿ. Íåãîâàòà âúòðåøíà ëîãèêà ñå ðàçãðúùà â ðàìêèòå íà õîðèçîíòèòå, çàäàäåíè â
äîêòîðñêàòà ìè äèñåðòàöèÿ: „Ïðåñòúïëåíèå, ïðåñòúïíîñò, íàêàçàíèå: ñîöèîëîãè÷åñêî èçñëåäâà-
íå íà ñúäåáíèÿ ïðîöåñ“, 1999 ã., è ïîñëåäâàëîòî ÿ èçñëåäâàíå: „Íîðìà, îòêëîíåíèå è ïàòîëîãèÿ â
íàêàçàòåëíîòî ïðàâîñúäèå“, 2000 ã. Îò äðóãà ñòðàíà, òîé å ìîòèâèðàí îò èçâúðøâàíåòî íà åäíî
êîíêðåòíî ïðåñòúïëåíèå, êîåòî â íà÷àëîòî íà 2001 ã. ïðåäèçâèêà ñåðèîçåí îáùåñòâåí ðåçîíàíñ â
Áúëãàðèÿ. Ïî íÿêàêúâ ñòðàíåí íà÷èí òîãàâàøíîòî äåòåóáèéñòâî å îñîáåí è ñúùåâðåìåííî òèïè-
÷åí þðèäè÷åñêè êàçóñ, êîéòî ñ ïðàâî ìîæå äà áúäå íàðå÷åí „ïðåñòúïëåíèå áåç ìîòèâ“.
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ïðîñòðàíñòâà, è íå ñà âúïðîñ íà ëè÷íî ðåøåíèå, öåííîñòåí èçáîð èëè ïðàêòè÷åñ-
êà íåîáõîäèìîñò. Òî íå ãè ïîëó÷àâà â ãîòîâ âèä, ìàêàð è ïîä ôîðìàòà íà çàêîíî-
âè íàðóøåíèÿ, çà äà ãè ñàíêöèîíèðà ñ ïðåöèçíîñò èëè ïðåïðàòè âúâ âëàñòòà íà
äðóãè èíñòèòóöèè – çàòâîðè, ïñèõèàòðè÷íè êëèíèêè, ïîïðàâèòåëíè äîìîâå. Îá-
ðàòíî, ÷ðåç äâå ðåäèöè îò ïðîìåíëèâè, îôîðìÿùè ãðàíèöèòå íà ïîëåòî „ðàçóì
– ëóäîñò“ (îò åäíà ñòðàíà, þðèäè÷åñêèÿ êàçóñ „ïðåñòúïëåíèå áåç ìîòèâ“, îò äðó-
ãà, áèíàðíàòà îïîçèöèÿ „âìåíÿåìîñò – íåâìåíÿåìîñò“), íàêàçàòåëíàòà âëàñò å
êîíñòèòóèðàëà ïàòîëîãè÷íèÿ èíäèâèä. Òîçè ñòðàíåí „ñóáåêò“, êîéòî íèòî å ëóä â
òðàäèöèîííèÿ ñìèñúë íà äóìàòà, íî çàåäíî ñ òîâà íå å è „ðàçóìíî ÷îâåøêî ñú-
ùåñòâî“, çàùîòî ïðîñòî å àíîðìàëåí.
1. ÓÌÈÑÚË È ÏÎÍßÒÈÅÒÎ „(ÍÅ)ÂÌÅÍßÅÌÎÑÒ“
Çàêîíúò å „ìÿñòîòî“, êúäåòî ñå ñâúðçâàò è ñúèçìåðâàò ïðåñòúïëåíèå è íàêà-
çàíèå. Ïðåñòúïëåíèÿòà ñà òî÷íî êâàëèôèöèðàíè, êëàñèôèöèðàíè è îáåäèíåíè ïî
âèäîâå ñïîðåä îáåêòà íà ïîñåãàòåëñòâî. Íèòî åäíî ïðîòèâîçàêîííî äåéñòâèå íå
òðÿáâà äà îñòàíå èçâúí òàçè ñòðîãî ïîäðåäåíà òàáëèöà. Ïî ñúùèÿ íà÷èí ñà îðãà-
íèçèðàíè è íàêàçàòåëíèòå ìåðêè. Çà âñÿêî ïðåñòúïëåíèå å ïðåäâèäåíî íàêàçàíèå
è îáðàòíîòî, íå ñúùåñòâóâà íàêàçàíèå áåç ïðåñòúïëåíèå. Åäèíñòâåíî ïî òîçè íà-
÷èí áèâà ïîêðèòî öÿëîòî ïðîñòðàíñòâî íà ïðîòèâîçàêîííèòå äåéñòâèÿ.
Íî çàêîíúò íå ñàìî êâàëèôèöèðà âñÿêî íàðóøåíèå, íå ñàìî êëàñèôèöèðà è
îáåäèíÿâà ïî âèä ðàçëè÷íèòå ïðåñòúïëåíèÿ, íî è ãè ñóáîðäèíèðà ïîä ôîðìà-
òà íà íåïðåêúñíàòà éåðàðõèÿ. Ìå÷òàòà íà ðåôîðìàòîðèòå íà íàêàçàòåëíîòî
ïðàâî îò êðàÿ íà ÕVIII è íà÷àëîòî íà ÕIÕ âåê äíåñ ñå å ïðåâúðíàëà â ðåàëíîñò.
„Àêî èìàøå åäíà òàêàâà òî÷íà è îáøèðíà ñêˆëà îò ïðåñòúïëåíèÿ è íàêàçàíèÿ,
òî òîãàâà ðàáîòàòà ñòàâà äîñòà ëåêà, ùîòî åäèí ìúäúð çàêîíîäàòåë äà íå äî-
ïóñêà äà ñå îïðåäåëÿ íàêàçàíèå îò íàé-âèñîêàòà ñòåïåí çà ïðåñòúïëåíèå îò íàé-
íèñêàòà“ (Áåêàðèÿ 1993: 94).
„Íàêàçàíèåòî å ñúîòâåòíî íà ïðåñòúïëåíèåòî“ å çàïèñàíî ñ ãëàâíè áóêâè â
çàêîíèòå íà ìîäåðíèòå îáùåñòâà. Íî êàê äà áúäå óñòàíîâåíî òîâà ñúîòâåòñòâèå?
Êëþ÷îâîòî ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó êîäèôèêàöèÿ è èíäèâèäóàëèçàöèÿ íà íàêà-
çàíèÿòà ñå ðàçðåøàâà ÷ðåç ìåõàíèçìà íà ñúäåáíèÿ ïðîöåñ. Òîé å ìÿñòîòî, êúäåòî
îáîáùåíèòå ôîðìóëè íà íàêàçàòåëíîòî ïðàâî ñå òðàíñôîðìèðàò ÷ðåç ïðîöåñó-
àëíè ïðàâèëà â êîíêðåòíè ïðèñúäè. Äà ñå ñúäè äíåñ îçíà÷àâà äà ñå èçíàìåðè ïðè-
ìåð, êîéòî äà ñâèäåòåëñòâà çà çàêîíà. Ñúäèÿòà ðàçïîëàãà ñ êîäåêñ, ñïîðåä êîéòî
áèâà òðåòèðàí êàçóñúò, ïîäëîæåí íà îòñúæäàíå. Èíäèâèäóàëèçèðàíåòî íà íàêà-
çàíèÿòà å êðàéíà öåë íà òî÷íî ïðèëîæåíèÿ çàêîí. Ñëåäîâàòåëíî ñúäåáíàòà èíñòè-
òóöèÿ å ñâîåáðàçåí àïàðàò çà èíäèâèäóàëèçàöèÿ ÷ðåç êàòåãîðèçàöèÿ, çà ñðàâíè-
ìîñò ÷ðåç ñòåïåíóåìîñò êàêòî íà ïðåñòúïëåíèÿòà, òàêà è íà íàêàçàíèÿòà.2 
2  Íåîáõîäèìîñòòà îò èíäèâèäóàëèçàöèÿ íà íàêàçàíèÿòà å ðåçóëòàò îò âçàèìíîòî óñèëâàíå
íà íÿêîëêî ïðîöåñà. Ïúðâî, ôóíêöèîíèðàíåòî íà ìîäåðíîòî ïðàâîñúäèå èìà çà ïðåäïîñòàâêà íî-
âî ðàçïðåäåëåíèå ìåæäó „ðàçðåøåíî“ è „çàáðàíåíî“ â ðàìêèòå íà íàêàçàòåëíîòî ïðàâî. Ðåäèöà
äåéñòâèÿ, „êâàëèôèöèðàíè“ îò ïðåäìîäåðíèòå þðèäè÷åñêè ñèñòåìè êàòî ïðåñòúïëåíèÿ, íå ñà êî-
äèôèöèðàíè, çà ñìåòêà íà äðóãè â çàêîíèòå íà Íîâîòî âðåìå. Âòîðî, ïî íîâ íà÷èí ñå êîíñòèòóèðà
âúòðåøíàòà ñòðóêòóðà íà ïðåñòúïëåíèåòî êàòî ñîöèàëåí àêò (íàïðèìåð ïîÿâÿâà ñå íåãîâîòî ñó-
áåêòèâíî èçìåðåíèå – âèíàòà), êàêòî è ñîöèàëíèÿò ñòàòóñ íà ãðàæäàíèíà, ïðåêðà÷èë çàêîíà. Òîé
âå÷å å íàðóøèòåë íà îáùåñòâåíèÿ äîãîâîð, îòêúäåòî ïúê ïðîèçõîæäà è ñå ëåãèòèìèðà ïðàâîòî äà
ñå íàêàçâà. Òðåòî, ìîæå áè íàé-âàæíîòî, ïðîìåíÿ ñå ñàìèÿò ñîöèàëåí ñìèñúë íà íàêàçàíèåòî. Òî
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Ñïîðåä çàêîíà ðàçìåðúò íà íàêàçàíèåòî òðÿáâà äà ñå êîíñòèòóèðà êàòî ñúâ-
êóïåí ðåçóëòàò îò ïðåïëèòàíåòî íà ëèíèÿòà íà „íàìåðåíèåòî“ è ëèíèÿòà íà „îá-
ñòîÿòåëñòâàòà“. Îáñòîÿòåëñòâàòà, êàòî ñúïúòñòâàùè äàäåíî ïðåñòúïëåíèå,
èçãðàæäàò íåãîâàòà îáåêòèâíà ñòðàíà, à íàìåðåíèåòî, äîêîëêîòî âñÿêî äåÿíèå
å àêò íà âîëÿòà íà èíäèâèäà – ñóáåêòèâíàòà. Òîçè ïðîöåñ íà âçàèìîäîïúëâàíå
íà äâåòå ëèíèè äàâà âúçìîæíîñò íà ñúäèÿòà äà êâàëèôèöèðà åäíî ïðåñòúïëå-
íèå, à îò äðóãà ñòðàíà – äà íàëîæè ñòðîãî èíäèâèäóàëíî íàêàçàíèå.
Âèíàòà êàòî ñóáåêòèâíà ãîòîâíîñò çà äåéñòâèå, îôîðìÿùà ëèíèÿòà íà íà-
ìåðåíèåòî,  ñúùåñòâóâà â äâà ìîäóñà: óìèøëåíà è íåïðåäïàçëèâà. „Òÿ å êà÷åñ-
òâî íà äåÿíèåòî, åòî çàùî ñúäúðæàíèåòî íà âîëåâèÿ àêò îïðåäåëÿ åñòåñòâîòî
è âèäà íà âèíàòà. Óìèøëåíî äåéñòâà îíçè, êîéòî ÷ðåç ïðåäñòàâàòà çà íàñòúï-
âàíå íà ïðåñòúïíèÿ ðåçóëòàò íå ñå å âúçäúðæàë îò èçâúðøâàíå íà äåÿíèåòî“
(Äîëàï÷èåâ 1994: 272).
Íà ñâîé ðåä „óìèñúëúò“ ñå ðàçïàäà íà íÿêîëêî âèäà, êîèòî ïðèòåæàâàò
ðàçëè÷íà òåæåñò ïðè îïðåäåëÿíå íà âèíàòà. Ïðåêèÿò óìèñúë å òîçè, ïðè êîéòî
äåéñòâàùèÿò å æåëàë ðåçóëòàòà, ïðåäñòàâàòà çà êîéòî å íåãîâ ìîòèâ. Âòîðèÿò
òèï óìèñúë å óñëîâíèÿò: òóê ïðåäñòàâàòà çà âúçìîæíîòî íàñòúïâàíå íà ðåçóë-
òàòà íå å áèëà èñêàíà, à å áèëà áåçðàçëè÷íà çà äååöà. Íà òðåòî ìÿñòî å ïðåä-
óìèñúëúò, ïðè êîéòî „îáðàçóâàíåòî íà ðåøåíèåòî å ñòàíàëî ñëåä ïðîäúëæè-
òåëíî îáìèñëÿíå íà ìîòèâèòå „çà“ è „ïðîòèâ“. Íàêðàÿ, ñúùåñòâóâà è àôåêòè-
âåí óìèñúë: òîé å íàëèöå, êîãàòî äåÿíèåòî å èçâúðøåíî â ñúñòîÿíèå íà „äó-
øåâíî ðàçäðàçíåíèå“. Âìåíÿâàíåòî íà âèíà ïðåäñòàâëÿâà îáâèíåíèå îò ñòðà-
íà íà ñúäà, ÷å èçâúðøèòåëÿò å ìîãúë äà äåéñòâà ïî äðóã íà÷èí è ÷å íå å ñïàçèë
èçèñêâàíèÿòà íà ïðàâîòî.
Ëèíèÿòà íà íàìåðåíèåòî èìà è âòîðè ìîäóñ: íåïðåäïàçëèâîñòòà. Òÿ å
„ëèïñàòà íà äúëæèìà ãðèæà, êîÿòî àêî áåøå ïðîÿâåíà, äååöúò ùåøå äà ñå âúç-
äúðæè îò èçâúðøâàíå íà ïðîòèâîïðàâíîòî äåÿíèå“ (Äîëàï÷èåâ 1994: 286). Ïðè
ñúçíàâàíàòà íåïðåäïàçëèâîñò èíäèâèäúò èìà ïðåäñòàâà çà ðåçóëòàòà îò ñâîå-
òî äåéñòâèå, íî ñìÿòà, ÷å òîé íÿìà äà íàñòúïè. Äîêàòî ïðè íåñúçíàâàíàòà
äåéñòâàùèÿò íå ïðåäâèæäà íàñòúïâàíåòî íà ïðåñòúïíèÿ ðåçóëòàò, íî å ìîãúë
è å òðÿáâàëî äà ãî ïðåäâèäè.
Íî íåïðåäïàçëèâîñòòà ïðåäñòàâëÿâà ãðàíèöàòà, êîÿòî çàòâàðÿ ïîëåòî íà
íàêàçóåìîñòòà è îñòàâÿ åäèí âàæåí ñëó÷àé èçâúí íåãî. Çàùîòî ëèíèÿòà íà íà-
ìåðåíèåòî èìà çà ñâîÿ êëþ÷îâà ïðåäïîñòàâêà þðèäè÷åñêîòî ïîíÿòèå çà „âìå-
íÿåìîñò“. À âèíàòà ïðåäïîëàãà âúçìîæíîñòòà ñóáåêòúò äà ñè ïðåäñòàâè ðåçóë-
òàòà îò ñâîåòî äåéñòâèå, íåãîâàòà çàáðàíåíîñò îò íàêàçàòåëíèÿ çàêîí è äà ïðèòå-
æàâà „ñïîñîáíîñòòà äà ñå ìîòèâèðà ñúîáðàçíî ïîâåëèòå íà ïðàâîòî“. Ïîðàäè òî-
âà „íåâìåíÿåìèÿò“ èíäèâèä îñòàâà èçâúí ïîëåòî íà íàêàçóåìîñòòà, òîé áèâà äèñ-
êâàëèôèöèðàí êàòî þðèäè÷åñêè ñóáåêò è ïðåõâúðëåí ïîä ôîðìàòà íà „ïðèíó-
äèòåëíè ìåäèöèíñêè ìåðêè“ âúâ âëàñòòà íà ìåäèöèíñêèòå èíñòèòóöèè – áîë-
íè÷íè çàâåäåíèÿ, ïñèõèàòðè÷íè êëèíèêè, ïñèõî-íåâðîëîãè÷íè äèñïàíñåðè.3 
ïðåñòàâà äà áúäå ñúñðåäîòî÷åíî âúðõó èçòåçàíèåòî êàòî òåõíèêà, ïðåäèçâèêâàùà ñòðàäàíèå, à ñå
òðàíñôîðìèðà â ñèñòåìà îò îòíåòè ïðàâà.
3 Ïîíÿòèåòî çà „(íå)âìåíÿåìîñò“ èìà äâîåí, ìåäèêî-ïðàâåí ñòàòóò: òî å ïðåñå÷íà òî÷êà è
ñúùåâðåìåííî ïóíêò íà ðàçäåëÿíå íà þðèäè÷åñêèÿ è ïñèõèàòðè÷íèÿ äèñêóðñ. ×ðåç íåãî ìåäèöèí-
ñêîòî çíàíèå, êîåòî èçõîæäà îò ïðåäñòàâàòà çà (à)íîðìàëíîñòòà íà èíäèâèäà, å ïîä÷èíèëî íà ñå-
áå ñè ñúäåáíàòà âëàñò, êâàëèôèöèðàùà äåéñòâèÿòà êàòî ïðåñòúïëåíèÿ îò ãëåäíà òî÷êà íà íàêàçà-
òåëíèÿ çàêîí.
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È òàêà, ëèíèÿòà íà íàìåðåíèåòî î÷åðòàâà íÿêîëêî âàæíè ðàçãðàíè÷åíèÿ.
Ïúðâî, îòäåëÿ „íåâìåíÿåìèòå“ êàòî ïðàâíî èðåëåâàíòíè. Âòîðî, ïîñòóëèðà
ðàçëèêà ïî ïðèíöèï ìåæäó íåïðåäïàçëèâîñò è óìèñúë. Íåïðåäïàçëèâîñòòà å
íà ãðàíèöàòà íà íàêàçóåìîñòòà, çàùîòî „áåç óìèñúë íÿìà ïðåñòúïëåíèå“. Òðå-
òî, ðàçöåïâà ñàìèÿ óìèñúë íà ñòåïåíè íà âèíîâíîñò: íàé-òåæêî ñå íàêàçâàò
ïðåäóìèøëåíèòå ïðåñòúïëåíèÿ, ïî-ëåêî äåÿíèÿòà ñ óñëîâåí óìèñúë, à íàé-ëå-
êî – àôåêòèâíèÿò óìèñúë. Ñëåäîâàòåëíî íàëèöå å åäíà ñêˆëà îò ïîêàçàòåëè,
îôîðìåíà îò âàðèðàùàòà ïðîìåíëèâà „óìèñúë“ è èçêëþ÷âàùîòî ïîíÿòèå
„(íå)âìåíÿåìîñò“, ïî êîÿòî ñúäèÿòà ìîæå äà „èçìåðè“ ñòåïåíòà íà ñóáåêòèâ-
íà ãîòîâíîñò çà èçâúðøâàíå íà ïðåñòúïëåíèåòî.
Âòîðèÿò åëåìåíò, ÷ðåç êîéòî çàêîíúò èçèñêâà äà áúäå îïðåäåëåíî íàêàçà-
íèåòî, å ëèíèÿòà íà îáñòîÿòåëñòâàòà. Òÿ ðàçäåëÿ ïðåñòúïëåíèÿòà íà äâå ãîëå-
ìè ãðóïè: èçâúðøåíè ïðè ñìåê÷àâàùè è ïðè îòåã÷àâàùè âèíàòà îáñòîÿòåëñò-
âà. ×ðåç òåçè äâå ñåðèè îò ïðîìåíëèâè ñúäúò èíäèâèäóàëèçèðà íàêàçàíèåòî,
êàòî ñå ðúêîâîäè îò ïðåäâèäåíàòà â çàêîíà ñàíêöèÿ. Òîçè ïðèíöèï „äàâà âúç-
ìîæíîñò äà ñå ïîñòèãíå åäíàêâî ñúîòíîøåíèå ìåæäó òåæåñòòà íà êîíêðåòíî-
òî ïðåñòúïëåíèå è òåæåñòòà íà íàëîæåíîòî çà íåãî íàêàçàíèå“ (Ïàâëîâ 1989:
482). Îáñòîÿòåëñòâàòà, êîèòî îáóñëàâÿò ïî-ìàëêà îáùåñòâåíà îïàñíîñò íà äå-
ÿíèåòî, ñúäúò âçåìà ïðåäâèä êàòî ñìåê÷àâàùè, à òåçè, êîèòî ïðåäïîëàãàò ïî-
ãîëÿìà – êàòî îòåã÷àâàùè. Çà åäíîòèïíè ïðåñòúïëåíèÿ â çàêîíà å ïðåäâèäåíà
âúçìîæíîñò äà ñå íàëàãàò íàêàçàíèÿ ñ „èçâåñòíà àìïëèòóäà“. Åòî ìåõàíèçìà:
„Ïðè îáñòîÿòåëñòâà, êîèòî óâåëè÷àâàò âèíàòà, íàêàçàíèåòî ñå îïðåäåëÿ, êàòî
ñå îòèâà îò ñðåäàòà ìåæäó ìèíèìóìà è ìàêñèìóìà êúì íàé-âèñîêàòà ìÿðêà;
ïðè îáñòîÿòåëñòâà, êîèòî íàìàëÿâàò âèíàòà, íàêàçàíèåòî ñå îïðåäåëÿ, êàòî ñå
îòèâà êúì íàé-íèñêàòà ìÿðêà íà ïðåäâèäåíîòî â çàêîíà íàêàçàíèå èëè ñå îï-
ðåäåëÿ ñàìàòà íàé-íèñêà ìÿðêà“ (Ïàâëîâ 1989: 488).
Äà îáîáùèì, ëèíèèòå íà íàìåðåíèåòî è íà îáñòîÿòåëñòâàòà ñà çàêîíîâè-
òå èíñòðóìåíòè, ÷ðåç êîèòî ñúäèÿòà òðÿáâà äà îïðåäåëè äàëè äàäåíî äåéñò-
âèå å ïðåñòúïëåíèå èëè íå. Íî òîâà å ñàìî åäíàòà ñòðàíà íà ïðîöåñà íà èíäè-
âèäóàëèçàöèÿ íà íàêàçàíèåòî, çàùîòî ñúäåáíàòà âëàñò îòäàâíà íå ñàíêöèîíè-
ðà åäèíñòâåíî äåéñòâèÿ, çàáðàíåíè îò çàêîíà. Òÿ êâàëèôèöèðà ïðåäè âñè÷êî
ñàìèòå ïîäñúäèìè ñïîðåä òåõíèòå ñïåöèôè÷íè êà÷åñòâà.4  Òîâà å „îôîðìÿíå,
îñíîâàâàùî ñå íà ñàìèÿ íàðóøèòåë, íà íåãîâàòà ïðèðîäà, íà íà÷èíà ìó íà æè-
âîò è íà ìèñëåíå, íà ìèíàëîòî, íà „êà÷åñòâîòî“, à íå íà íàìåðåíèåòî íà íåãî-
âàòà âîëÿ èëè îáñòîÿòåëñòâàòà íà ïðåñòúïëåíèåòî“ (Ôóêî 1998: 102). Ïðåñòúï-
4 Ùå äàì ïðèìåð çà ïîäîáåí ïîäõîä, ïðè êîéòî èñòîðè÷åñêèòå ôîðìè íà íàêàçàíèå íå ñå
ðàçãëåæäàò êàòî åäíîìåðíè ñëåäñòâèÿ îò þðèäè÷åñêèòå îáðàçóâàíèÿ, ïîëèòè÷åñêèòå êîíôèãóðà-
öèè èëè ðåëèãèîçíèòå âÿðâàíèÿ; ïðè êîéòî òå ñå èçñëåäâàò êàòî ñîöèàëíè ôåíîìåíè, ïîêðèâàùè
ñúñ ñâîåòî äåéñòâèå ïîëå, íåñâîäèìî äî ñàíêöèîíèðàíåòî íà ïðåñòúïëåíèÿòà. Â ñâîÿòà êíèãà Íà-
êàçàíèå è ñîöèàëíè ñòðóêòóðè Ðóøå è Êèðõàéìåð àíàëèçèðàò ðàçëè÷íèòå íàêàçàòåëíè ñèñòåìè
îò ãëåäíà òî÷êà íà íà÷èíèòå íà ïðîèçâîäñòâî, êîèòî ãè ïîðàæäàò. Â åäíà ðîáîâëàäåëñêà èêîíî-
ìèêà íàêàçàòåëíèòå ìåõàíèçìè èìàò çà öåë äà äîñòàâÿò äîïúëíèòåëíà ðàáîòíà ðúêà è äà ñúçäà-
âàò „äúðæàâíî“ ðîáñòâî êàòî äîáàâêà êúì îíîâà, êîåòî îñèãóðÿâàò âîéíèòå è òúðãîâèÿòà. Ïðè ôå-
îäàëèçìà íàáëþäàâàìå áúðçî ðàçïðîñòðàíåíèå íà òåëåñíèòå íàêàçàíèÿ, òúé êàòî òÿëîòî â ïîâå-
÷åòî ñëó÷àè å åäèíñòâåíàòà ñîáñòâåíîñò íà äååöà. Èçïðàâèòåëíèòå äîìîâå, ïðèíóäèòåëíèÿò òðóä,
íàêàçàòåëíàòà ìàíèôàêòóðà ñå ïîÿâÿâàò ñ ðàçâèòèåòî íà ñòîêîâîòî ïðîèçâîäñòâî. Íî òúé êàòî
ïðîìèøëåíàòà ñèñòåìà èçèñêâà ñâîáîäåí ïàçàð íà ðàáîòíà ðúêà, äåëúò íà ïðîìèøëåíèÿ òðóä íà-
ìàëÿâà â íàêàçàòåëíèòå ìåõàíèçìè íà ÕIÕ-òè âåê è ñå çàìåíÿ ñúñ çàòâîð, êîéòî èìà ÷èñòî èçïðà-
âèòåëíè öåëè.
Ì. Êàíóøåâ „Ïðåñòúïëåíèåòî áåç ìîòèâ“ ...
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Ñîöèîëîãè÷åñêè ïðîáëåìè 1–2, 2002
íèêúò êàòî îáåêò íà íàêàçàòåëíàòà âëàñò îò åäèí ìîìåíò å çàåë ìÿñòîòî íà
ïðåñòúïëåíèåòî, à íà õîðèçîíòà ñå å ïîÿâèë íîâ ôåíîìåí, ïîäëåæàù íà èç-
ñëåäâàíå – ïðåñòúïíîñòòà. „Íàêàçàíèåòî òðÿáâà äà áúäå îïðåäåëåíî è ñïîðåä
îáùåñòâåíàòà îïàñíîñò íà äååöà ñ îãëåä òåæåñòòà íà èçâúðøåíîòî ïðåñòúïëå-
íèå, â êîåòî êàòî àêò íà ïîâåäåíèåòî ñå ïðîÿâÿâà íåãîâàòà ëè÷íîñò“ (Íåíîâ
1990: 387).
Òîâà îáðúùàíå íà ïîãëåäà íà íàêàçàòåëíàòà íàìåñà èìà äàëå÷ îòèâàùè
ïîñëåäèöè, çàùîòî âå÷å íå ñå êâàëèôèöèðàò åäèíñòâåíî äåéñòâèÿ, à ñå ðàçãðà-
íè÷àâàò ñàìèòå íàðóøèòåëè íà çàêîíà: ñïîðåä „ïðèðîäàòà“ íà òÿõíàòà ëè÷-
íîñò è íà÷èíà íà ìèñëåíå; ñïîðåä òÿõíîòî ìèíàëî (ïîðàäè òîâà ðàçëè÷èåòî
ìåæäó „îáèêíîâåíèÿ“ ïðåñòúïíèê è ðåöèäèâèñòà ñòàâà ôóíäàìåíòàëíî çà ìî-
äåðíîòî ïðàâî) è ñïîðåä òåõíèÿ íà÷èí íà æèâîò (â îñíîâàòà íà ôîðìèðàíåòî
íà ïðåñòúïåí õàðàêòåð ëåæè åäíî „íåáëàãîïðèÿòíî âúçäåéñòâèå íà ñðåäàòà“).5 
Ñëåäîâàòåëíî ëèíèÿòà íà „êà÷åñòâîòî“ å çàïî÷íàëà äà äîìèíèðà íàä ëèíèèòå
íà íàìåðåíèåòî è íà îáñòîÿòåëñòâàòà, à èíäèâèäóàëèçàöèÿòà íà íàêàçàíèÿòà
îò ñúäà ñå èçâúðøâà íå òîëêîâà ñïîðåä òåæåñòòà íà ïðåñòúïëåíèåòî, êîëêîòî
ñïîðåä ëè÷íîñòòà íà îáâèíÿåìèÿ.
2. ÐÀÖÈÎÍÀËÍÎÑÒ È „ÏÐÅÑÒÚÏËÅÍÈÅÒÎ ÁÅÇ ÌÎÒÈÂ“
Íàêàçàòåëíîòî ïðàâî è îðãàíèçàöèÿòà íà ìîäåðíîòî ïðàâîñúäèå îò ÕVIII
âåê íàñàì ñëóæè êàòî ïðèìåð êàê ôóíêöèîíèðà åäíà íîâà òåõíîëîãè÷íà òîòàë-
íîñò íà âëàñòòà. Íà ïúðâî ìÿñòî – îò òîçè èñòîðè÷åñêè ìîìåíò – èìàìå íà-
êàçàòåëíà âëàñò, êîÿòî ñå îïèðà íà òîëêîâà ñòåãíàòà ìðåæà çà íàäçîð è íàáëþ-
äåíèå, ÷å ïî ïðèíöèï ïðåñòúïëåíèåòî âå÷å íå ìîæå äà èçáÿãâà îò íåÿ. Âòîðî,
íîâàòà òåõíîëîãèÿ ùå ñâúðæå ïðåñòúïëåíèåòî ñ íàêàçàíèåòî ïî íåîáõîäèì è
î÷åâèäåí íà÷èí ÷ðåç îïðåäåëåí áðîé ìåòîäè, íàé-âàæíèÿò îò êîèòî å ïóáëè÷-
íîñòòà íà ñúäåáíèòå ðàçèñêâàíèÿ è ïðèñúäàòà. È íàé-ñåòíå, óïðàæíÿâàíåòî íà
òàçè âëàñò èçèñêâà äà ñå íàêàçâà òî÷íî òîëêîâà, êîëêîòî å íåîáõîäèìî, çà äà
íå ñå ïîâòàðÿ ïðåñòúïëåíèåòî, è íèòî ñåêóíäà ïîâå÷å.
Ñëåäîâàòåëíî, òðÿáâà äà áúäå íàìåðåíà îïðåäåëåíà åäèíèöà çà ìÿðêà, êî-
ÿòî äàâà âúçìîæíîñò äà ñå ìîäóëèðà íàêàçàíèåòî, òàêà ÷å òî íå ñàìî äà ñàí-
êöèîíèðà ïðåñòúïëåíèåòî, íî è äà ïîïðå÷è äà áúäå ïîâòîðåíî.6  Òàçè åäèíèöà
ìÿðêà – îòêðèòà ñ ìíîãî óñèëèÿ îò íîâàòà òåõíîëîãèÿ íà íàêàçàòåëíàòà âëàñò
– å îíîâà, êîåòî òåîðåòèöèòå íà ïðàâîòî è ñúäåáíèòå ïðàêòèöè íàðè÷àò ïðè-
÷èíà íà ïðåñòúïëåíèåòî: îíçè åëåìåíò, êîéòî òå ðàçãëåæäàò êàòî îñíîâàíèå çà
ñúùåñòâóâàíå íà ïðåñòúïëåíèåòî, ïðèíöèïúò íà íåãîâàòà ïîÿâà, çà íåãîâîòî
ïîâòîðåíèå, çà íåãîâîòî ïîäðàæàíèå îò äðóãè, çà íåãîâàòà ãîëÿìà ÷åñòîòà íà
ñëó÷âàíå. Íàêàçàíèåòî òðÿáâà äà âúçñòàíîâè òúêìî òîçè åëåìåíò â ñâîèòå ìå-
5 Âêëþ÷âàíåòî íà „áèîãðàôè÷íîòî èçìåðåíèå“ â ìåõàíèêàòà íà íàêàçàòåëíàòà ñèñòåìà å
ôóíäàìåíòàëíî ñúáèòèå, òúé êàòî òî ïðåäñòàâëÿâà óñëîâèå íà âúçìîæíîñò ñúäåáíàòà âëàñò äà îò-
êðèå ñúùåñòâóâàíåòî íà „êðèìèíàëíèÿ“ ïðåäè èçâúðøâàíå íà ñàìîòî ïðåñòúïëåíèå è â êðàåí
ñëó÷àé – èçâúí íåãî.
6 Ôàêòúò, ÷å ñàìîòî ïîâòîðåíèå å ìíîãî ïî-âàæíî, îòêîëêîòî åäíîêðàòíîòî íàðóøåíèå íà
çàêîíà, ñå ïîäêðåïÿ îò âñè÷êè „ñïåöèàëíè ìåðêè“, êîèòî îáãðàæäàò ðåöèäèâà. Ïî-ñúùåñòâåíîòî
îáà÷å å, ÷å ñàìîòî íàêàçàíèå òðÿáâà áåçêðàéíî äà ñå êàëêóëèðà ñ öåë äà ñå íàãîäè ñïðÿìî îñîáå-
íîñòèòå íà ïðåñòúïëåíèåòî è íåãîâèÿ èçâúðøèòåë.
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õàíèçìè, çà äà íåóòðàëèçèðà îñíîâàòà íà ïðåñòúïëåíèåòî; ñëåäîâàòåëíî òîâà
å åëåìåíò, êúì êîéòî òðÿáâà äà ñå îòíàñÿ íàêàçàíèåòî, â ñúîòâåòñòâèå ñ òî÷íî
ïðåìåðåí ìåõàíèçúì. Èìåííî ìîòèâúò íà ïðåñòúïëåíèåòî êàòî ïðè÷èíà çà íå-
ãîâîòî èçâúðøâàíå å äåôèíèðàí îò íàêàçàòåëíàòà òåîðèÿ è îò íîâîòî çàêîíî-
äàòåëñòâî îò êðàÿ íà ÕVIII âåê êàòî åëåìåíò, îáù çà ïðåñòúïëåíèåòî è çà íà-
êàçàíèåòî.7 
Íà òàçè îñíîâà âúçíèêâà öÿëà ïîðåäèöà îò íîâè âúïðîñè, êîèòî äî òîçè
ìîìåíò íå ñà ìîãëè äà ñúùåñòâóâàò. Íàé-âàæíèÿò îò òÿõ âå÷å íÿìà äà áúäå
âúïðîñúò çà îáñòîÿòåëñòâàòà, ïðè êîèòî å èçâúðøåíî ïðåñòúïëåíèåòî – åäíî
„îñòàðÿëî“ þðèäè÷åñêî ïîíÿòèå; òîâà íÿìà äà áúäå äîðè ïèòàíåòî îòíîñíî
íàìåðåíèåòî íà ïðåñòúïíèêà.8  Íàé-âàæíèÿò âúïðîñ âå÷å ùå áúäå çà ñúâêóï-
íîñòòà îò ìîòèâè, êîèòî ñà ïðåâúðíàëè â ïðåñòúïíèê îáâèíåíèÿ çà èçâúðøâà-
íå íà ïðåñòúïëåíèåòî. Ñëåäîâàòåëíî ñåãà âúïðîñúò ñå ïîñòàâÿ íå îêîëî êîí-
òåêñòà íà ïðåñòúïëåíèåòî, íèòî äîðè îòíîñíî âèäà íà óìèñúëà íà ñóáåêòà, à
ñïðÿìî âúòðåøíîïðèñúùàòà íà ïðåñòúïíîòî ïîâåäåíèå ðàöèîíàëíîñò. Êîÿ å
îíàçè èíòåëèãèáèëíîñò, êîÿòî ñëóæè çà îïîðà íà ïðåñòúïëåíèåòî è êîÿòî ùå
äàäå âúçìîæíîñò äà ñå îïðåäåëè àäåêâàòíîòî íàêàçàíèå? Ðåçóëòàòúò: ïðåñòúï-
ëåíèåòî âå÷å íå å îíîâà, êîåòî íàðóøàâà îáùåñòâåíèÿ äîãîâîð è ãðàæäàíñêè-
òå ïðàâà; ïðåñòúïëåíèåòî äîðè íå å îíîâà, êîåòî ïðåíåáðåãâà çàêîíèòå íà ÷î-
âåøêàòà ïðèðîäà. Ñåãà ñàìîòî ïðåñòúïëåíèå èìà ñâîÿ „ïðèðîäà“, à ïðåñòúï-
íèêúò å ñúùåñòâî, êîåòî íà ðàâíèùåòî íà ñàìàòà ñè ïðèðîäà ñå îòëè÷àâà îò
îñòàíàëèòå ÷ðåç ñâîÿòà ïðåñòúïíîñò. Âòîðè ðåçóëòàò: òîçè ìåõàíèçúì íà íà-
êàçàòåëíàòà âëàñò èçèñêâà íîâî, ïðè òîâà íàòóðàëèñòè÷íî, çíàíèå çà ïðåñòúï-
íîñòòà. Òðÿáâà äà áúäå ñúçäàäåíà åñòåñòâåíàòà èñòîðèÿ íà ïðåñòúïíèêà, çàùî-
òî ìàêàð è âñå îùå íå îòêðèòà, âå÷å ñå ïðåäóñåùà ïàòîëîãè÷íàòà ïðèðîäà íà
ïðåñòúïëåíèåòî.9
Â òîçè íåïîäõîäÿù ìîìåíò ìåõàíèêàòà íà íàêàçàòåëíàòà âëàñò áèâà çàñò-
ðàøåíà îò „ïðåñòúïëåíèåòî áåç ìîòèâ“. Òÿ âåäíàãà çàïî÷âà äà ïðîÿâÿâà åäíî
äâîéíî äåéñòâèå çà ðåøàâàíåòî íà òîçè þðèäè÷åñêè êàçóñ – äåéñòâèå íà ñú-
äåáíèÿ àïàðàò, íî è íà ìåäèöèíñêîòî çíàíèå. Íî âúïðîñúò å ïî êàêúâ íà÷èí
äâåòå ñà ñå ñðåùíàëè îêîëî òîçè ðîä ñëó÷àè, íåñúìíåíî ñ ðàçëè÷íè òàêòèêè,
íî òàêà, ÷å äà ñå ñâúðæàò åäíà ñ äðóãà? Âàæíî å äà ñå ïîêàæå êàê òå äåéñòâàò,
ïîîòäåëíî è çàåäíî, èçïðàâåíè ïðåä îãðîìíàòà çàïëàõà, íàðå÷åíà „íåìîòèâè-
ðàíî ïðåñòúïëåíèå“.10 
Íà ïúðâî ìÿñòî, êàêâî âöåïåíÿâà äî òàêàâà ñòåïåí ìàãèñòðàòèòå ïðåä
äåéñòâèå áåç îñíîâàíèå; äåéñòâèå, êîåòî íå ñå ïîääàâà íà äåøèôðèðàíå è å èí-
 7 Àêî âíèìàòåëíî ïîãëåäíåì äåéñòâàùèòå íàêàçàòåëíè çàêîíè â åâðîïåéñêèòå ñòðàíè, âêëþ-
÷èòåëíî è áúëãàðñêèÿ, ùå âèäèì, ÷å åäíà îò íàé-âàæíèòå çàäà÷è íà ñúäà å äà èçÿñíè „ïîäáóäèòå“,
ðåñïåêòèâíî ïðè÷èíèòå çà èçâúðøâàíå íà ïðåñòúïëåíèåòî ( Íàêàçàòåëåí êîäåêñ 1996: 21).
 8 Â ïúðâè ïàðàãðàô áåøå ïîêàçàíî, ÷å àêî íà íèâîòî íà íàêàçàòåëíèÿ çàêîí óìèñúëúò è îá-
ñòîÿòåëñòâàòà êâàëèôèöèðàò åäíî ïðåñòúïëåíèå, òî íà íèâîòî íà ïðàâîñúäèåòî èëè îùå íà íèâî-
òî íà óïðàæíÿâàíåòî íà íàêàçàòåëíàòà âëàñò – òîâà å „êà÷åñòâîòî“, îñîáåíîñòèòå íà ëè÷íîñòòà
íà îáâèíÿåìèÿ.
 9 Åíðèêî Ôåðè è ×åçàðå Ëîìáðîçî ñà ïúðâèòå, êîèòî ñè ïîñòàâÿò çà öåë äà èçãðàäÿò åäíà
êðèìèíàëíà àíòðîïîëîãèÿ íà ïðåñòúïíèêà. Íåùî ïîâå÷å, òå îòêðèâàò, ÷å „õèñòîëîãè÷íàòà àíî-
ìàëèÿ â ÷åðåïà íà åïèëåïòèêà å àáñîëþòíî èäåíòè÷íà ñ ïîäîáíà òàêàâà àíîìàëèÿ ïðè êðèìèíàë-
íèòå ïðåñòúïíèöè“ (Ëîìáðîçî 1999: 10).
10 Êàêòî ùå âèäèì ïî-íàòàòúê, „ïðåñòúïëåíèåòî áåç ìîòèâ“ å åêñòðåìàëåí ñëó÷àé, êîéòî
ïîñòàâÿ íåïîäîçèðàíè âúïðîñè ïðåä íàêàçàòåëíàòà ìåõàíèêà è ïîðàäè òîâà ïðåäñòàâëÿâà íàé-
âàæíàòà òî÷êà íà ñâúðçâàíå íà ñúäåáíà âëàñò è ìåäèöèíñêî çíàíèå.
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òåëèãèáèëíî? Ïî-ðàíî ïîäîáåí âúïðîñ íå áè ìîãúë äà âúçíèêíå, çàùîòî åäèí-
ñòâåíèÿò ñëó÷àé, â êîéòî ïðåñòúïëåíèåòî å íàäõâúðëÿëî âñè÷êè ìèñëèìè ãðà-
íèöè, å, êîãàòî íàêàçàíèåòî íå ìîæå äà ãî çàëè÷è. Èìà ëè òîëêîâà æåñòîêî
ïðåñòúïëåíèå, íà êîåòî íèêàêâî íàêàçàíèå äà íå ñúîòâåòñòâà? Íà ïðàêòèêà
âëàñòòà âèíàãè å íàìèðàëà „àäåêâàòíèòå“ íàêàçàíèÿ, êîèòî äà îòãîâàðÿò íà èç-
âúíðåäíàòà æåñòîêîñò íà äàäåíî ïðåñòúïëåíèå. Ñëåäîâàòåëíî íå ñà ñúùåñò-
âóâàëè ïðîáëåìè.
Äíåñ îíîâà, êîåòî ïðàâè ïðåñòúïëåíèåòî èçìåðèìî, êîåòî ïîçâîëÿâà äà ñå
îïðåäåëè àäåêâàòíîòî ìó íàêàçàíèå, å ñêðèòèÿò ìîòèâ, êîéòî ìîæåì äà îò-
êðèåì íà íèâîòî íà ïîâåäåíèåòî íà ïðåñòúïíèêà. Íàêàçàíèåòî òðÿáâà äà àíó-
ëèðà âñè÷êè ìåõàíèçìè íà îñíîâàíèåòî, êîèòî ñà ïðåäèçâèêàëè åäíî ïðåñòúï-
ëåíèå, íî êîèòî ìîãàò äà ïðåäèçâèêàò è äðóãè ïîäîáíè. Ñëåäîâàòåëíî ìîòè-
âúò å åäíîâðåìåííî âèä âúòðåøíà íà ïðåñòúïëåíèåòî ðàöèîíàëíîñò, êîÿòî ãî
ïðàâè èíòåëèãèáèëíî è çàåäíî ñ òîâà îïðàâäàâà íàêàçàòåëíèòå ìåðêè, êîèòî
ùå áúäàò óïðàæíåíè âúðõó íåãî. Ðàöèîíàëíîñòòà íà ïðåñòúïëåíèåòî – êàòî
ïîääàâàùà ñå íà äåøèôðèðàíå ñèñòåìà îò ìîòèâè – å óñëîâèå íà âúçìîæíîñò
çà ôóíêöèîíèðàíå íà íàêàçàòåëíàòà âëàñò.11 
Íàêðàòêî, äíåñ íàêàçàòåëíàòà ìåõàíèêà âêëþ÷âà äâå íåîòìåíèìè èçèñ-
êâàíèÿ, êàòî ïúðâîòî îò òÿõ å èçðè÷íîòî òâúðäåíèå çà ðàöèîíàëíîñò. Ïî-ðàíî
âñÿêî ïðåñòúïëåíèå áåøå íàêàçóåìî îò ìîìåíòà, â êîéòî íå áåøå äîêàçàíà ëó-
äîñòòà íà ñóáåêòà; ïúðâî òðÿáâàøå äà áúäå ïîñòàâåí òîçè âúïðîñ è ÷àê òîãàâà
– äàëè ïðåñòúïëåíèåòî å îáìèñëåíî èëè íå. Ñåãà, ñëåä êàòî ïðåñòúïëåíèåòî
ñå ñàíêöèîíèðà åäèíñòâåíî íà ðàâíèùåòî íà îñíîâàíèåòî, êîåòî ãî å ïðåäèç-
âèêàëî, ñëåä êàòî öåëòà íà íàêàçàíèåòî å íàñî÷åíà êúì ìîòèâà, ïðèñúù íà
ïðåñòúïíèêà, ñòàâà ÿñíî, ÷å ïîñòóëàòúò çà ðàçóìíîñò å îò èçêëþ÷èòåëíî çíà-
÷åíèå. Íå å äîñòàòú÷íî äà ñå êàæå: ñëåä êàòî íå å äîêàçàíà ëóäîñòòà, òîãàâà
äîáðå, ùå íàêàçâàìå. Íàïðîòèâ, ìîæåì äà ñúäèì ñàìî àêî åêñïëèöèòíî ñå
ïîñòóëèðà ðàöèîíàëíîñòòà íà äåéñòâèåòî, êîåòî ðåàëíî ñå íàêàçâà.12 
Âòîðîòî èçèñêâàíå å ñâúðçàíî ñ âúçìîæíîñòòà çà íàñëàãâàíå åäíà âúðõó
äðóãà íà äâå ñèñòåìè îò îñíîâàíèÿ: îò åäíà ñòðàíà, ñúâêóïíîñòòà îò ìîòèâè,
îñíîâà íà äåÿíèåòî, à îò äðóãà – ðàöèîíàëíîñòòà íà èíäèâèäà, êîéòî ãî å èç-
âúðøèë. Ïðè÷èíèòå çà èçâúðøâàíå íà ïðåñòúïëåíèåòî, êîèòî ìó ïðèäàâàò èí-
òåëèãèáèëåí õàðàêòåð, à ñëåä òîâà ìîòèâúò íà ñóáåêòà, êîéòî ãî ïðàâè íàêàçó-
åì – ïî ïðèíöèï òðÿáâà äà ñúâïàäàò. Íàëèöå å ñúâêóïíîñò îò ìàêñèìàëíè õè-
ïîòåçè, êîÿòî ñå èçèñêâà, çà äà áúäå óïðàæíÿâàíà åôåêòèâíî íàêàçàòåëíàòà
âëàñò. Ïî-ðàíî íà ðàâíèùåòî íà ìîòèâà íà ñóáåêòà èìàøå íóæäà ñàìî îò ìè-
íèìàëíè ïðåäïîëîæåíèÿ: äîñòàòú÷íî áå äà íÿìà äîêàçàòåëñòâî çà ëóäîñò. Ñå-
ãà å íàëèöå åêñïëèöèòåí ïîñòóëàò çà ðàçóìíîñò è íåîáõîäèìîñò îò ñúâïàäåíèå
íà îñíîâàíèÿòà, êîèòî îáóñëàâÿò èíòåëèãèáèëíîñòòà íà ïðåñòúïëåíèåòî è
âìåíÿåìîñòòà íà ñóáåêòà, êîéòî ùå áúäå íàêàçàí.
11 „Ìîòèâúò íà åäíî ïðåñòúïëåíèå å ðàöèîíàëíîñòòà ìó, êîÿòî ãî ïðàâè ðàçáèðàåìî è â ñú-
ùîòî âðåìå å íåãîâàòà íàêàçóåìîñò“ – òîçè ôóíäàìåíòàëåí ïðèíöèï ìîæå äà áúäå îòêðèò êàêòî
â òðóäîâåòå íà áúëãàðñêèòå òåîðåòèöè íà ïðàâîòî è â äåéñòâàùîòî çàêîíîäàòåëñòâî, òàêà è â ñú-
äåáíèòå ðåøåíèÿ íà ìàãèñòðàòèòå (Äîëàï÷èåâ 1994: 73; Íåíîâ 1990: 33; Ïàâëîâ 1989: 201; Íàêà-
çàòåëåí êîäåêñ 1996: 21; Íàêàçàòåëíî-ïðîöåñóàëåí êîäåêñ 1996: 32; Ñúäåáíà ïðàêòèêà 1991: 27).
12 Êàêòî ùå âèäèì â òðåòè ïàðàãðàô íà òåêñòà, óñòîé÷èâàòà âðúçêà, „ðîäñòâîòî ïî äóõ“ ìåæ-
äó ëóäîñò è ïðåñòúïëåíèå å ñîöèàëíî êîíñòðóèðàíà, è òî â ðàìêèòå íà ñúâðåìåííàòà íàêàçàòåëíà
âëàñò, êîåòî íà ñâîé ðåä å åäíî îò óñëîâèÿòà íà âúçìîæíîñò çà âúçíèêâàíå íà ïîëåòî íà ñîöèàë-
íèòå îòêëîíåíèÿ.
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Íî òî÷íî òóê íàêàçàòåëèÿò ìåõàíèçúì ùå èçïàäíå â çàòðóäíåíèå è èçâåä-
íúæ ùå áúäå ðàçòðåñåí îò ïðîáëåìà çà „ïðåñòúïëåíèåòî áåç ìîòèâ“. Çàùîòî
àêî ñàìîòî óïðàæíÿâàíå íà íàêàçàòåëíàòà âëàñò èçèñêâà ìàêñèìàëíè õèïîòå-
çè, â ïðîòèâîâåñ íà òîâà êàêâî íàìèðàìå íà íèâîòî íà çàêîíà, êîéòî äåôèíèðà
ïðèëîæèìîñòòà íà íàêàçàòåëíîòî ïðàâî? Îòêðèâàìå ñàìî òåêñòà, ñïîðåä êîé-
òî íÿìà ïðåñòúïëåíèå, àêî ñóáåêòúò å â ñúñòîÿíèå íà íåâìåíÿåìîñò â ìîìåíòà
íà äåÿíèåòî.13  Ñëåäîâàòåëíî, äîêàòî êîäåêñúò ïîñòàíîâÿâà ïðèëîæèìîñòòà íà
íàêàçàòåëíîòî ïðàâî, òîé è äíåñ âñå îùå ñå ïîçîâàâà åäèíñòâåíî íà òðàäè-
öèîííîòî ïîíÿòèå çà ëóäîñò. Îò òîçè ìîìåíò çàêîíúò ñòàâà ïðèëîæèì. Íî
âñúùíîñò, çà äà ñå óïðàæíÿâà íàêàçàòåëíàòà âëàñò, òÿ èçèñêâà íåùî â ïîâå÷å,
òúé êàòî ñå îñíîâàâà íà ðàöèîíàëíîñòòà íà ñóáåêòà. Íàêðàòêî, íàëèöå å íå-
ñúîòâåòñòâèå ìåæäó ïðèëîæèìîñòòà íà íàêàçàòåëíèÿ çàêîí è óïðàæíÿâàíåòî
íà íàêàçàòåëíàòà âëàñò.
Îòòóê è ïîñòîÿííàòà òåíäåíöèÿ ñàìàòà íàêàçàòåëíà ìåõàíèêà äà ïðîèçòè-
÷à îò êîäåêñà, íî ïî ïîñîêà íà êàêâî? Êúì îïðåäåëåí òèï çíàíèå, êúì îïðåäå-
ëåíà ôîðìà íà àíàëèç, êîèòî ùå ìîãàò äà õàðàêòåðèçèðàò ðàöèîíàëíîñòòà íà
äàäåíî ïðåñòúïëåíèå è äà îòäåëÿò ðàçóìíîòî îò íåðàçóìíîòî äåÿíèå. Íî â ñú-
ùîòî âðåìå, àêî ïðåä ïîçîâàâàíåòî íà çàêîíà âñå ïîâå÷å ñå ïðåäïî÷èòàò àðãó-
ìåíòèòå íà ïñèõèàòðè÷íîòî çíàíèå, òî ñå äúëæè åäèíñòâåíî íà òàçè äâóñìèñ-
ëåíîñò ìåæäó ðàçóìíîñòòà íà ñóáåêòà è èíòåëèãèáèëíîñòòà íà äåÿíèåòî. Ðà-
çóìíîñòòà íà ïðåñòúïíèÿ ñóáåêò å óñëîâèåòî, ïðè êîåòî ùå ñå ïðèëàãà çàêîíúò.
Íå ìîæå äà ñå ïðèëàãà çàêîíúò, àêî ñóáåêòúò íå å ðàçóìåí. Íî óïðàæíÿâàíåòî
íà ïðàâîòî çà íàêàçâàíå ïîñòàíîâÿâà: ùå íàêàçâàì ñàìî àêî ðàçáèðàì çàùî è
êàê òîé å èçâúðøèë ñâîåòî äåÿíèå; êîåòî îçíà÷àâà, ÷å ìîãà äà âêëþ÷à òîâà
ïðåñòúïëåíèå â èíòåëèãèáèëíîñò, ïîääàâàùà ñå íà àíàëèç.14 
Ñëåäîâàòåëíî ðàäèêàëíî íåóäîáíà ïîçèöèÿ íà ïñèõèàòðèÿòà îò ìîìåíòà,
â êîéòî èìàìå ïðåñòúïëåíèå áåç îñíîâàíèå, èçâúðøåíî îò ñóáåêò, íàäàðåí ñ
ðàçóì; èëè îùå, âñåêè ïúò, êîãàòî èìàìå äåÿíèå, ÷èéòî ïðèíöèï íà àíàëèòè÷-
íà èíòåëèãèáèëíîñò íå ìîæå äà íàìåðèì, è òî ïðè ñóáåêò, ÷èåòî ñúñòîÿíèå íà
ëóäîñò íÿìà äà ìîæåì äà äîêàæåì. Òàçè ñèòóàöèÿ âèíàãè ùå áúäå äâîéñòâåíà
è ïîðàäè òîâà íåðàçðåøèìà: îò åäíà ñòðàíà, ïðèëàãàíåòî íà íàêàçàòåëíîòî
ïðàâî íÿìà äà áúäå âúçìîæíî, òúé êàòî íå å îòêðèòà âúòðåøíîïðèñúùàòà ðà-
öèîíàëíîñò íà äåÿíèåòî, êîÿòî å òî÷êàòà íà âêëþ÷âàíå â ïðåñòúïëåíèåòî íà
óïðàæíÿâàíåòî íà íàêàçàòåëíàòà âëàñò. Îò äðóãà ñòðàíà, äîêîëêîòî íå å äîêà-
çàíî ñúñòîÿíèåòî íà íåâìåíÿåìîñò íà ñóáåêòà, çàêîíúò ùå òðÿáâà äà áúäå ïðè-
ëàãàí, òúé êàòî ñàìèÿò òîé èçèñêâà âèíàãè äà áúäå ïðèëîæåí, àêî íå å äîêàçà-
íî ñúñòîÿíèå íà ëóäîñò.15 
13 „Íå å íàêàçàòåëíî-îòãîâîðíî ëèöåòî, êîãàòî ïîðàäè óìñòâåíà íåäîðàçâèòîñò èëè ïðîäúë-
æèòåëíî èëè êðàòêîòðàéíî ðàçñòðîéñòâî íà ñúçíàíèåòî íå å ìîãëî äà ðàçáèðà ñâîéñòâîòî èëè
çíà÷åíèåòî íà èçâúðøåíîòî èëè äà ðúêîâîäè ïîñòúïêèòå ñè“ ( Íàêàçàòåëåí êîäåêñ 1996: 8).
14 Â ñâîÿòà äèñåðòàöèÿ ÷ðåç åòíîìåòîäîëîãè÷åñêî íàáëþäåíèå íà ñúäåáíîòî âñåêèäíåâèå
àíàëèçèðàõ äâå ïîðåäèöè îò ôîíîâè î÷àêâàíèÿ – çà ðàöèîíàëíèÿ èçáîð íà èíäèâèäà è çà àâòî-
íîìíîñòòà íà äåéñòâàùèÿ ñóáåêò, êîèòî ãàðàíòèðàò áåçïðåïÿòñòâåíîòî ïðîòè÷àíå íà ñîöèàëíîòî
âçàèìîäåéñòâèå íà íèâîòî íà íàêàçàòåëíîòî ïðàâîñúäèå.
15 Âúïðåêè ïúðâîíà÷àëíîòî áëîêèðàíå íà íàêàçàòåëíàòà ìåõàíèêà ïî îòíîøåíèå íà äåëîòî
Õ – ôàêò çà òîâà ñà äâåòå ïñèõèàòðè÷íè åêñïåðòèçè, íàïðàâåíè íà îáâèíÿåìàòà, êîèòî íå ìîæàõà
äà îáÿñíÿò ìîòèâà è ïðè÷èíèòå çà óáèéñòâîòî íà ñîáñòâåíîòî £ äåòå – â êðàéíà ñìåòêà òî áåøå
„ðåøåíî“ ïî åäèí òðàäèöèîíåí íà÷èí.  Â òîçè ñëó÷àé ñúäåáíàòà âëàñò, ñëåä êàòî ñå îáúðíà íÿ-
êîëêî ïúòè çà ïîìîù êúì ïñèõèàòðè÷íîòî çíàíèå, íî íå ïîëó÷è çàäîâîëèòåëåí îòãîâîð, çàäåéñò-
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È òàêà, âèæäàìå êàê ïîñòåïåííî ñúäåáíà âëàñò è ìåäèöèíñêî çíàíèå çàïî÷-
âàò äà ñå äîïúëâàò è ïîäïîìàãàò. Îò åäíà ñòðàíà, ïðåñòúïëåíèåòî áåç ìîòèâ å àá-
ñîëþòíà áàðèåðà ïðåä íàêàçàòåëíàòà ñèñòåìà, òúé êàòî, èçïðàâåíà ïðåä íåãî, òÿ
íå ìîæå äà ôóíêöèîíèðà. Íî îò ãëåäíà òî÷êà íà ïñèõèàòðèÿòà ïðåñòúïëåíèåòî
áåç îñíîâàíèå å ñúäáîíîñåí êàçóñ, çàùîòî òî òðÿáâà äà áúäå àíàëèçèðàíî è ðàç-
áðàíî. Ñëåäîâàòåëíî äâàòà ìåõàíèçìà âçàèìíî ñå çàäåéñòâàò. Îò åäíà ñòðàíà, íà-
êàçàòåëíàòà âëàñò íåïðåñòàííî òâúðäè ïðåä ñúäåáíîòî çàñåäàíèå: åòî, îêàçâàìå
ñå ïðåä ïðåñòúïëåíèå áåç ìîòèâ. Çàòîâà âè ìîëÿ: èëè íàìåðåòå ìîòèâ çà òîâà äåÿ-
íèå è ìîÿòà íàêàçàòåëíà âëàñò âåäíàãà ùå áúäå óïðàæíåíà, èëè, àêî íå íàìåðè-
òå, òîâà îçíà÷àâà, ÷å òîâà å äåÿíèå íà ëóä. Äàéòå ìè äîêàçàòåëñòâî çà ëóäîñò è
íÿìà äà ïðèëàãàì ïðàâîòî ñè çà íàêàçàíèå. Òîâà å âúïðîñúò, êîéòî ñúäåáíèÿò àïà-
ðàò ïîñòàâÿ ïðåä ìåäèöèíñêîòî çíàíèå. À òî îòãîâàðÿ: âèæäàòå êîëêî å íåîáõî-
äèìà ìîÿòà íàóêà, ñëåä êàòî ñúì ñïîñîáíî äà óñåòÿ îïàñíîñòòà äîðè òàì, êúäåòî
íèêàêúâ ðàçóì íå ìîæå äà ÿ îòêðèå. Ïîêàæåòå ìè âñè÷êè ïðåñòúïëåíèÿ, êîèòî
çíàåòå, è àç ùå âè ïîñî÷à, ÷å ñðåä ìíîãî îò òÿõ èìà òàêèâà, â êîèòî ëèïñâà ðàçóì.
Òîâà îçíà÷àâà ñúùî, ÷å ñúì ñïîñîáíî äà âè ðàçêðèÿ åäèí ôóíäàìåíòàëåí ôàêò: â
äúíîòî íà âñÿêà ëóäîñò èìà çíàê çà âèðòóàëíî ïðåñòúïëåíèå.
3. ÂÐÚÇÊÀÒÀ „ËÓÄÎÑÒ – ÏÐÅÑÒÚÏËÅÍÈÅ“
Â ðàìêèòå íà íàêàçàòåëíèÿ çàêîí, ñïîðåä êîéòî íÿìà ïðåñòúïëåíèå, àêî
èíäèâèäúò å â ñúñòîÿíèå íà íåâìåíÿåìîñò â ìîìåíòà íà ïðåñòúïëåíèåòî, ïñè-
õèàòðè÷íàòà åêñïåðòèçà òðÿáâà äà ïðàâè äèõîòîìíî ðàçäåëåíèå ìåæäó áîëåñò
è îòãîâîðíîñò, òåðàïèÿ è íàêàçàíèå. Òîâà å ïðèíöèïúò íà ìîäåðíîòî ïðàâî: êî-
ãàòî ëóäîñòòà èçëèçà íà ñöåíàòà, ïðåñòúïíîñòòà áè òðÿáâàëî äà èç÷åçíå. Íî
ñúâðåìåííàòà åêñïåðòèçà çàìåíè òîçè çàêîíîâ ôóíäàìåíò ñ äðóãè ìåõàíèçìè,
èçãðàäèëè ñå ïîñòåïåííî ïðåç ïîñëåäíèòå òðè âåêà: ïðèíöèïúò íà âúòðåøíîòî
óáåæäåíèå, èíñòèòóòúò íà ñìåê÷àâàùèòå âèíàòà îáñòîÿòåëñòâà, ðåæèìúò íà
óíèâåðñàëíàòà èñòèíà è ñèñòåìàòà íà âñåîáùîòî äîêàçàòåëñòâî. Äíåñ ïñèõè-
àòðèòå òðÿáâà äà îòãîâîðÿò, àêî ìîãàò, ðàçáèðà ñå, íà âúïðîñà: áèë ëè å îáâè-
íÿåìèÿò â íåâìåíÿåìî ñúñòîÿíèå ïî âðåìå íà èçâúðøâàíå íà ïðåñòúïëåíèåòî?
Íî îò òÿõ ñå èñêà ïðåäè âñè÷êî äà êàæàò – ïúðâè âúïðîñ – äàëè èíäèâèäúò å
îïàñåí. Âòîðè âúïðîñ: äàëè å äîñòúïåí çà íàêàçàòåëíà ñàíêöèÿ. Òðåòè: ïîääà-
âà ëè ñå íà ëå÷åíèå è ðåàäàïòàöèÿ. Ñëåäîâàòåëíî ñåãà íàêàçàíèåòî âå÷å íå ñå
îòíàñÿ äî ïðàâåí ñóáåêò, ïðèçíàò çà îòãîâîðåí çà ñâîèòå äåéñòâèÿ, à äî êîðå-
ëàòèâåí åëåìåíò îò åäèí ìåõàíèçúì, ñúñòîÿù ñå â îòñòðàíÿâàíå íà îïàñíèòå
èíäèâèäè, ëåêóâàíå è ðåàäàïòàöèÿ.16 
Â öåíòúðà íà íàêàçàòåëíîòî ïðàâîñúäèå ñòîè ïðîáëåìúò çà èñòèíàòà ñ íå-
ãîâèòå òðè èçìåðåíèÿ. Äà ñå îòñúæäà ïðàâèëíî ñïîðåä ìîäåðíîòî ïðàâî îçíà-
âà âòîðèÿ ìåõàíèçúì. Íàé-íàêðàÿ òÿ ïðèçîâà íà ïîìîù ñàìèÿ çàêîí, ïîçîâà ñå íà íåãîâèÿ ÷ëåí 33
è êâàëèôèöèðà îáâèíÿåìàòà êàòî „íåâìåíÿåì ñóáåêò“. Ñëåä òàçè þðèäè÷åñêà äèñêâàëèôèêàöèÿ íà
íàêàçàòåëíàòà âëàñò íå £ îñòàâàøå íèùî äðóãî, îñâåí äà ïîñî÷è ïñèõèàòðè÷íàòà êëèíèêà, à íå
çàòâîðà, êàòî „ïîäõîäÿùîòî ìÿñòî“ çà äúëãîñðî÷íî èçîëèðàíå íà äåòåóáèéöàòà.
16 Â êîíòåêñòà íà äåéñòâàùàòà ó íàñ Íàðåäáà çà ñúäåáíîìåäèöèíñêèòå è ñúäåáíîïñèõèàò-
ðè÷íèòå åêñïåðòèçè ìîæå äà ñå âèäè, ÷å âúïðîñúò äàëè îáâèíÿåìèÿò å áèë â íåâìåíÿåìî ñúñòîÿ-
íèå ïî âðåìå íà èçâúðøâàíå íà ïðåñòúïëåíèåòî å âòîðè÷åí è â òîçè ñìèñúë ïîä÷èíåí íà îñòàíà-
ëèòå òðè – äàëè èíäèâèäúò å îïàñåí, äàëè å äîñòúïåí çà íàêàçàíèå, ïîääàâà ëè ñå íà ëå÷åíèå.
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÷àâà äà ñå îòãîâîðè íà ñëåäíèòå âúïðîñè: êàêâà å èñòèíàòà çà ïðåñòúïëåíèåòî;
êîé å íåãîâèÿò èçâúðøèòåë; êàêâè ñàíêöèè òðÿáâà äà áúäàò ïðèëîæåíè êúì íå-
ãî. Ïîçíàâàíå íà íàðóøåíèåòî, ïîçíàâàíå íà íàðóøèòåëÿ, ïîçíàâàíå íà çàêîíà
– åòî òðèòå óñëîâèÿ, êîèòî ïîçâîëÿâàò åäíà íàêàçàòåëíà ïðèñúäà äà ñå îñíî-
âàâà íà èñòèíàòà. Ðàçêðèâàíåòî íà äàäåíî ïðåñòúïëåíèå çàåäíî ñ òîâà èçèñêâà
äà ñå ðàçîáëè÷è âèíîâíèêúò è ïðàâèëíî äà ñå ïðèëîæè êîäåêñúò.17  Äíåñ îáà÷å
ñúäåáíîìåäèöèíñêèÿò àïàðàò òðÿáâà äà îòãîâàðÿ íà îùå åäèí âúïðîñ: çàùî å
èçâúðøåíî òîâà ïðåñòúïëåíèå?
Íåêà âíèìàòåëíî ñå âãëåäàìå â åôåêòèòå îò òîâà ôóíäàìåíòàëíî îáðúùà-
íå. Àêî ñúäèÿòà èìà çà ôóíêöèÿ äà ïîäâåäå êîíêðåòíîòî äåéñòâèå ïîä ñúîò-
âåòíèÿ çàêîíîâ ñúñòàâ, òî åêñïåðòúò èìà çà öåë „áåçïðèñòðàñòíî“ è „íàó÷íî“
äà îïðåäåëè êà÷åñòâåíèòå èçìåðåíèÿ íà èçâúðøåíîòî ïðåñòúïëåíèå. È ïî òîçè
íà÷èí „äà îáëåê÷è ñúäà äà âúçïðèåìå áåçïîãðåøíî è îáåêòèâíî îíåçè ôàêòè, êî-
èòî ñëóæàò êàòî äîêàçàòåëñòâà ïî äåëîòî“ (Ïàâëîâ 1989: 231). Òîâà îáà÷å å ñàìî
åäíàòà ñòðàíà íà íåùàòà, ÷èñòî ôîðìàëíàòà ôóíêöèÿ íà åêñïåðòà. Àêî ïîïèòàòå
ñàìèòå ïñèõèàòðè, òå åñòåñòâåíî ùå îòðåêàò, ÷å ñúäÿò, à ùå òâúðäÿò, ÷å åäèíñò-
âåíî ïîäïîìàãàò äåéíîñòòà íà ìàãèñòðàòèòå. Íî, îò äðóãà ñòðàíà, ïñèõèàòðè÷-
íàòà åêñïåðòèçà ñëóæè êàòî äîêàçàòåëñòâåíî ñðåäñòâî  ïðè êîíñòèòóèðàíå íà
âèíàòà è ñëåäîâàòåëíî å âàæåí åëåìåíò îò ìåõàíèçìà ïî îïðåäåëÿíå íà íàêà-
çàíèåòî. Åòî âúïðîñèòå, íà êîèòî òðÿáâà äà îòãîâîðè åêñïåðòúò.
1. Íàìèðà ëè ñå ïîäñúäèìèÿò â îïàñíî ñúñòîÿíèå? Êàêâà å ñòåïåíòà íà
îïàñíîñò íà ïîäñúäèìèÿ çà ñàìèÿ íåãî? Êàêâà å ñòåïåíòà íà îáùåñòâåíà îïàñ-
íîñò íà ïîäñúäèìèÿ êúì ìîìåíòà íà èçâúðøâàíå íà ïðåñòúïëåíèåòî è êúì
ìîìåíòà íà ðàçãëåæäàíå íà äåëîòî â ñúäà?
2. Ïîäëåæè ëè íà èçïðàâèòåëíî íàêàçàíèå èëè êúì íåãî òðÿáâà äà ñå ïðè-
ëîæàò ïðèíóäèòåëíè ìåäèöèíñêè ìåðêè? Êîå å ïî-äîáðå çà ïîäñúäèìèÿ –
çàòâîðúò, ïñèõèàòðè÷íàòà êëèíèêà èëè çàòâîðíè÷åñêàòà áîëíèöà? Êîè ñà íàé-
öåëåñúîáðàçíèòå ìåðêè îò ìåäèöèíñêè õàðàêòåð ñ îãëåä ñïåöèôèêàòà íà íåãî-
âàòà ëè÷íîñò? Äàëè çàáîëÿâàíåòî ìó èìà ïðåõîäåí õàðàêòåð, èëè ñå êàñàå çà
õðîíè÷íà äóøåâíà áîëåñò, êîÿòî èçèñêâà „ñòðîã ìåäèöèíñêè êîíòðîë“?
3. Ìîæå ëè äà áúäå èçëåêóâàí èëè ðåàäàïòèðàí? Ìîæå ëè ëèöåòî, êîåòî å
èçâúðøèëî ïðåñòúïëåíèå, íî äî ïðîèçíàñÿíå íà ïðèñúäàòà å èçïàäíàëî â ðàç-
ñòðîéñòâî íà ñúçíàíèåòî, äà îçäðàâåå è ñëåä òîâà äà áúäå íàêàçàíî? Ñëåä èç-
òè÷àíå íà îïðåäåëåí ñðîê ñúäúò ñå ïðîèçíàñÿ çà ïðîäúëæàâàíå èëè ïðåêðàòÿ-
âàíå íà ïðèíóäèòåëíîòî ëå÷åíèå. Òîé âçåìà ñâîåòî ðåøåíèå, ñëåä êàòî „èçñëó-
øà ìíåíèåòî íà ñúîòâåòíîòî ëå÷åáíî çàâåäåíèå è çàêëþ÷åíèåòî íà åêñïåðò-
ïñèõèàòúð“ (Íàêàçàòåëíî-ïðîöåñóàëåí êîäåêñ 1996: 27).
Íî òîâà ñà „íåçàêîííè“ þðèäè÷åñêè âúïðîñè îò ãëåäíà òî÷êà íà ìîäåðíî-
òî ïðàâî; òå íÿìàò âðúçêà ñ Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ è íå ïðîèçõîæäàò îò íåãî. Òî-
âà íå ñà âúïðîñè çà âìåíÿåìîñò èëè íåâìåíÿåìîñò – „íå å íàêàçàòåëíî-îòãî-
âîðíî ëèöåòî, êîãàòî ïîðàäè óìñòâåíà íåäîðàçâèòîñò èëè ïðîäúëæèòåëíî èëè
êðàòêîòðàéíî ðàçñòðîéñòâî íà ñúçíàíèåòî íå å ìîãëî äà ðàçáèðà ñâîéñòâîòî
èëè çíà÷åíèåòî íà èçâúðøåíîòî èëè äà ðúêîâîäè ïîñòúïêèòå ñè“. Îáðàòíî, òå
çàñÿãàò ñàìîòî íàëàãàíå íà íàêàçàíèåòî, íåãîâàòà íåîáõîäèìîñò, ñòðîãîñò è
ïîëåçíîñò, âúçìîæíàòà ìó åôåêòèâíîñò; òå ïîçâîëÿâàò ñ ïîìîùòà íà åäèí
 17 „Â ðàìêèòå íà ñâîèòå ïðàâîìîùèÿ ïðåäñåäàòåëÿò íà ñúñòàâà ðúêîâîäè ñúäåáíîòî çàñåäà-
íèå ñ îãëåä äà îñèãóðè îáåêòèâíîòî, âñåñòðàííî è ïúëíî èçÿñíÿâàíå íà îáñòîÿòåëñòâàòà ïî äåëî-
òî, ðàçêðèâàíåòî íà îáåêòèâíàòà èñòèíà è òî÷íîòî ñïàçâàíå íà çàêîíà“ (Ïàâëîâ 1989: 474).
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þðèäèêî-ìåäèöèíñêè äèñêóðñ äà ñå ïîñî÷è: äàëè ïñèõèàòðèÿòà å çà ïðåäïî÷è-
òàíå ïðåä çàòâîðà; äàëè òðÿáâà äà ñå ïðåäâèäè ïðîäúëæèòåëíî èëè êðàòêî-
ñðî÷íî ëèøàâàíå îò ñâîáîäà; äàëè å íåîáõîäèìî ìåäèöèíñêî ëå÷åíèå èëè
ìåðêè çà ñèãóðíîñò; ïðèíóäèòåëíî ëåêóâàíå, âðåìåííî íàáëþäåíèå èëè ïîñòî-
ÿíåí íàäçîð.
Ñëåäîâàòåëíî ðîëÿòà íà ïñèõèàòúðà â ñúâðåìåííîòî íàêàçàòåëíî ïðàâî-
ñúäèå íå å åäèíñòâåíî íà åêñïåðò, èìàù çà öåë íàó÷íî äà îáÿñíè êà÷åñòâåíàòà
ñòðàíà íà ïðåñòúïëåíèåòî, à íà „ñúâåòíèê“ íà þðèñòèòå ïî ñàìîòî íàêàçâàíå.
Òîé òðÿáâà äà „îòñúäè“ äàëè ïîäñúäèìèÿò å îïàñåí çà äðóãèòå, ïî êàêúâ íà-
÷èí îáùåñòâîòî äà ñå ïðåäïàçè îò íåãî, êàê äà ïîñòúïè, çà äà ãî ïðîìåíè, äà-
ëè å ïî-äîáðå äà ãî çàòâîðè èëè ëåêóâà. Íàêðàòêî, öåëòà íà ïñèõèàòðè÷íàòà åê-
ñïåðòèçà å äà ôîðìóëèðà „èñòèííè“ òâúðäåíèÿ çà ðîëÿòà, êîÿòî å èçèãðàëà
ñâîáîäàòà íà âîëÿòà íà íàðóøèòåëÿ ïðè èçâúðøâàíå íà ïðåñòúïëåíèåòî; òÿ
òðÿáâà äà ïðåäëîæè ðåöåïòà çà îíîâà, êîåòî ìîæå äà áúäå íàðå÷åíî íåãîâî
„ìåäèêî-ïðàâíî“ ëå÷åíèå. Êàê îáà÷å ñå å ñòèãíàëî äîòóê?
Èñòîðèÿòà íà íàêàçàòåëíîòî ïðàâî ñâèäåòåëñòâà çà óñêîðåíîòî ðàçãðú-
ùàíå íà åäèí ïðîöåñ, êîéòî âñå îùå ðàçòúðñâà ìîäåðíîòî ïðàâîñúäèå. Ñòàâà
âúïðîñ çà òîâà êàê ñå êîíñòèòóèðà îòíîøåíèåòî „ëóäîñò – ïðåñòúïëåíèå“ è
êàê íåãîâèÿò çàêîíîâ ñìèñúë ñèñòåìíî áèâà ïîäìåíÿí â ñúäåáíàòà ïðàêòèêà.
Ñïîðåä ïúðâèòå êîäåêñè íå ñúùåñòâóâà íàðóøåíèå, àêî èíäèâèäúò å â
ñúñòîÿíèå íà áåçóìèå â ìîìåíòà íà èçâúðøâàíå íà äåÿíèåòî. Âúçìîæíîñòòà äà
ñå êîíñòèòóèðà è âìåíè ëóäîñò íà ïîäñúäèìèÿ å ñòîÿëà èçâúí ñúäåáíîòî êâà-
ëèôèöèðàíå íà ïðåñòúïëåíèåòî. Îò òîâà, ÷å èçâúðøèòåëÿò áèë ëóä, íèòî å íà-
ìàëÿâàëà òåæåñòòà íà äåÿíèåòî ìó, íèòî íàêàçàíèåòî ìó ñòàâàëî ïî-ñóðîâî;
÷èñòî è ïðîñòî ïðåñòúïëåíèåòî èç÷åçâàëî; òî áèëî çàëè÷àâàíî.18  Íå ñàìî ìå-
äèöèíñêèÿò ïðåãëåä íà ïðåñòúïíèêà, ïîäîçèðàí â ëóäîñò, íî è ðåçóëòàòèòå îò
íåãî áèëè âúíøíè è ïðåäõîæäàùè ïðèñúäàòà. Òîâà å èçõîäíàòà òî÷êà íà èñòî-
ðè÷åñêèÿ ïðîöåñ, â êîéòî ñå å êîíñòèòóèðàëî îòíîøåíèåòî „ëóäîñò – ïðåñ-
òúïëåíèå“. Äâàòà þðèäè÷åñêè „ôàêòà“ íå ñà áèëè â êîíòèíóóì; òå ñà áèëè äâà
ïîëþñà, êîèòî âçàèìíî ñå èçêëþ÷âàëè. Ìåæäó òÿõ èìàëî íåäîñòúïíà ãðàíèöà,
êîÿòî íèêîãà íå áèâàëî äà áúäå „ïðåñòúïåíà“, ïîíå íà íèâîòî íà íàêàçàòåëíèÿ
çàêîí.
Íî áúðçî è ñèñòåìàòè÷íî, ïðè òîâà â ðàìêèòå íà ñàìàòà ñúäåáíà èíñòè-
òóöèÿ, çàïî÷íàëè äà òúëêóâàò „íåþðèäè÷åñêè“ òîçè êàçóñ. Âúïðåêè Íàêàçàòåë-
íèÿ êîäåêñ, êàçâàù è íàïîìíÿù, ÷å ëóäîñòòà íå ìîæå äà ïîëó÷è ñòðîãà, ñíèç-
õîäèòåëíà èëè äîðè îïðàâäàòåëíà ïðèñúäà, à ñàìî ïðåêðàòÿâàíå íà äåëîòî,
ñúäèèòå âå÷å ïîñòàâÿò òîçè âúïðîñ êàòî íåðàçäåëíà ÷àñò îò ñâîåòî ðåøåíèå.
„Òå ïðèçíàâàò, ÷å ÷îâåê ìîæå äà áúäå âèíîâåí è êîãàòî å ëóä; âèíîâåí – íî
êîéòî òðÿáâà äà áúäå çàòâîðåí è ëåêóâàí, âìåñòî äà áúäå íàêàçâàí; âèíîâåí, è
òî îïàñåí, òúé êàòî ÿâíî å áîëåí. Îò òîçè ìîìåíò íàñàì âñÿêî ïðåñòúïëåíèå
ùå íîñè â ñåáå ñè êàòî çàêîííî ïîäîçðåíèå, íî è êàòî ïðàâî, çà êîåòî ÷îâåê ìî-
æå äà ñå áîðè, õèïîòåçàòà çà ëóäîñò. À ïðîèçíåñåíàòà ïðèñúäà å íå ñàìî ïðè-
ñúæäàíå íà âèíîâíîñò, íî è çàêîííî ñàíêöèîíèðàùî ðåøåíèå; òÿ íîñè â ñåáå
ñè îöåíêà çà íîðìàëíîñò è ïðåäïèñàíèå çà íîðìàëèçèðàíå“ (Ôóêî 1998: 212).
18 „Ñëåäîâàòåëíî áèëî íåâúçìîæíî ÷îâåê äà áúäå îáÿâåí åäíîâðåìåííî çà âèíîâåí è ëóä;
àêî ñå ïîñòàâåëà äèàãíîçàòà ëóäîñò, òÿ íå ìîæåëà äà ñå âêëþ÷è â ñúäîïðîèçâîäñòâîòî; òÿ ïðîñòî
ïðåêðàòÿâàëà ïðîöåñà è ëèøàâàëà ïðàâîñúäèåòî îò âëàñò íàä èçâúðøèòåëÿ íà äåÿíèåòî“ (Ôóêî
1998: 211).
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íîâà íàó÷íà èñòèíà, êîÿòî å ðàçëè÷íà îò þðèäè÷åñêàòà èñòèíà çà ïðåñòúïëå-
íèåòî è íàêàçàíèåòî. Íå ñàìî „Óñòàíîâåí ëè å äàäåíèÿò ôàêò è ïðåñòúïåí ëè å
òîé?“, íî è „Êàêúâ å òîçè ôàêò, êàêâî îçíà÷àâà òîâà èçíàñèëâàíå èëè òîâà
óáèéñòâî?“, „Íà êàêâî ðàâíèùå è â êàêâà îáëàñò íà ðåàëíîñòòà äà ãî âïè-
øåì?“ – „Ôàíàòèçúì, ïñèõîòè÷íà ðåàêöèÿ, ìîìåíòíà ëóäîñò, ðàçñòðîéñòâî íà
ñúçíàíèåòî èëè èçâðàòåíîñò?“. Íå ñàìî „Êîé å èçâúðøèòåëÿò íà òîâà ïðåñ-
òúïëåíèå?“, íî è „Êàê äà îïðåäåëèì ôàêòîðèòå, êîèòî ñà ãî ïîðîäèëè?“, „Êú-
äå â ñàìèÿ èçâúðøèòåë ñå êðèå ïðè÷èíàòà çà íåãî?“ „Èíñòèíêò, íàãëàñè, áåç-
ñúçíàòåëíî, ñðåäà, íàñëåäñòâåíîñò?“. Íå ñàìî „Êîé çàêîí ñàíêöèîíèðà òîâà
ïðåñòúïëåíèå?“, íî è „Êàêâà íàé-ïîäõîäÿùà ïðåäïàçíà ìÿðêà äà âçåìåì?“,
„Êàê äà ïðåäâèäèì ðàçâèòèåòî íà ñóáåêòà?“, „Ïî êàêúâ íà÷èí íàé-ñèãóðíî äà
ãî íàêàæåì?“, „Íåîáõîäèìî ëè å äà ãî ëåêóâàìå?“.
Íàêðàòêî, öÿëà åäíà ñúâêóïíîñò îò îöåíú÷íè, íîðìàòèâíè, äèàãíîñòè÷íè
è ïðîãíîñòè÷íè îòñúæäàíèÿ, çàñÿãàùè öåëèÿ æèâîò íà ïîäñúäèìèÿ, å íàâëÿç-
ëà â ñúäåáíàòà ïðàêòèêà ÷ðåç ìåäèöèíñêîòî çíàíèå. Åäíà íàó÷íà èñòèíà å ïîä-
ìåíèëà èñòèíàòà, èçèñêâàíà îò íàêàçàòåëíîòî ïðàâî: òÿ ïðåâðúùà ïðèçíàâàíå-
òî íà âèíàòà â ñòðàíåí þðèäèêî-ìåäèöèíñêè äèñêóðñ. Çàêîííàòà âëàñò íà ñú-
äèÿòà äà íàêàçâà å çàãóáèëà ñâîÿ „ïðèðîäåí ïðîèçõîä“; òÿ å ñïîäåëåíà ñ ó÷å-
íèÿ êàòî åêñïåðò ïî íàêàçàòåëíè äåëà. Âñëåäñòâèå íà òîâà ñå ðàæäà åäíà íîâà
ôóíêöèÿ íà íàêàçàíèåòî: òî å ïðåäè âñè÷êî òåðàïèÿ è ãðèæà çà „ñúäáàòà“ íà
îñúäåíèÿ. Ãóáåéêè ñâîÿòà åñòåñòâåíîñò, ñúäåáíàòà âëàñò ñå å ïðåâúðíàëà â ìå-
äèöèíñêà; òÿ å âëàñò, êîÿòî ëåêóâà. Ðåçóëòàòúò: äíåñ ñå íàêàçâà ñàìî â èìåòî
íà çàêîíà, â çàâèñèìîñò îò ïðîÿâåíàòà ïðåä öÿëàòà ïóáëèêà î÷åâèäíîñò íà
ïðåñòúïëåíèåòî, íî ñå íàêàçâàò èíäèâèäè, êîèòî âèíàãè áèâàò îòíàñÿíè êúì
ñôåðàòà íà áîëåñòòà; èíäèâèäè, êîèòî ñà ñúäåíè êàòî ïðåñòúïíèöè, íî ñà ïðå-
öåíÿâàíè â ðàìêèòå íà íîðìàëíîòî è äåâèàíòíîòî. Ñëåäîâàòåëíî îòñåãà íàòà-
òúê âúïðîñúò çà íåëåãèòèìíîòî è âúïðîñúò çà ïàòîëîãè÷íîòî ïðè óïðàæíÿâà-
íåòî íà íàêàçàòåëíàòà âëàñò ñà íåðàçäåëíî ñâúðçàíè.
4. ÏÎËÅÒÎ ÍÀ ÑÎÖÈÀËÍÈÒÅ ÎÒÊËÎÍÅÍÈß
Íà òàçè îñíîâà ìîãàò äà áúäàò ðåêîíñòðóèðàíè òðè èñòîðè÷åñêè ïðîöåñà,
÷èéòî ñúâêóïåí ðåçóëòàò å ñèñòåìíàòà âðàçêà ìåæäó „ñúäåáíî“ è „ìåäèöèí-
ñêî“. Ïúðâî, èñòîðè÷åñêàòà ðåãðåñèÿ, êîÿòî ñâèäåòåëñòâà çà ïîñòåïåííîòî îò-
êúñâàíå íà ñúäåáíàòà åêñïåðòèçà îò ñúâðåìåííàòà ïñèõèàòðèÿ. È äîêîëêîòî
äíåñ ïðåñòúïëåíèåòî ñå ïàòîëîãèçèðà âñå ïîâå÷å, öÿëàòà òàçè ôîðìà íà êîí-
òðîë, ñâúðçàíà ñ õàðàêòåðèçèðàíåòî íà äàäåí èíäèâèä, ñå àêòèâèðà ìàêñèìàë-
íî. Äðóãèÿò èñòîðè÷åñêè ïðîöåñ ïîêàçâà åäíî ïîñòîÿííî èñêàíå çà ïðàâîìî-
ùèÿ ñ öåë ìîäåðíèçèðàíå íà ñàìîòî íàêàçàòåëíî ïðàâîñúäèå: ïðåç öåëèÿ ÕIÕ
âåê ñå îòïðàâÿò íåïðåñòàííè æåëàíèÿ çà ñúäåáíè ïðàâà íà ëåêàðÿ, äîêàòî îò
íà÷àëîòî íà ÕÕ âåê ñúäèèòå çàïî÷âàò äà ïðèçîâàâàò êúì ìåäèêàëèçèðàíå íà
òÿõíàòà ïðîôåñèÿ. Óñïîðåäíî ñ òîâà å íàëèöå óñòîé÷èâà òåíäåíöèÿ íà ñúäåá-
íî èíñòèòóöèîíàëèçèðàíå íà ìåäèöèíñêîòî çíàíèå. Òðåòèÿò ïðîöåñ èìà çà îñ-
íîâà ïîðåäèöàòà îò ðåôîðìè, êîèòî îðãàíèçèðàò åäèííàòà ñúäåáíîìåäèöèí-
ñêà âëàñò: çàäúëæåíèåòî íà âñåêè îáâèíÿåì äà ñå ÿâè ïðåä ñúäåáíîòî çàñåäà-
íèå, ñëåä êàòî å ïðåãëåäàí îò åêñïåðòè ïñèõèàòðè; ñúùåñòâóâàíåòî íà ñúäèëè-
ùà çà ìàëîëåòíè, êúäåòî èíôîðìàöèÿòà íà ðàçïîëîæåíèå íà ñúäèÿòà å ãëàâíî
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ïñèõîëîãè÷åñêà, ñîöèàëíà, ìåäèöèíñêà; âúçíèêâàíåòî íà ìíîæåñòâî èíñòèòó-
öèè çà ñúäåáíîìåäèöèíñêè íàäçîð, êîèòî îáãðàæäàò äåòñòâîòî è ìëàäåæòà.
È òàêà, êàê ñå èçâúðøâà òàçè ìàùàáíà è äîíÿêúäå íåëåãèòèìíà îò ãëåäíà
òî÷êà íà çàêîíà òðàíñôîðìàöèÿ? Ïî-òî÷íî êàê òàêà óïðàæíÿâàíåòî íà âëàñò-
òà çà íàêàçâàíå íà ïðåñòúïëåíèÿòà â äàäåí ìîìåíò èçïèòâà íåîáõîäèìîñò äà
ñå ïîçîâå íà ïðèðîäàòà íà ïðåñòúïíèêà? Ïî êàêúâ íà÷èí ðàçãðàíè÷åíèåòî
ìåæäó çàêîííèòå è íåçàêîííèòå äåÿíèÿ å ïðèíóäåíî äà ñå ñúïúòñòâà îò ðàç-
äåëåíèåòî íà èíäèâèäèòå íà íîðìàëíè è àíîðìàëíè? Êàê âúçíèêâà è ñå îôîðìÿ
ïîëåòî íà ñîöèàëíèòå îòêëîíåíèÿ?19
Îòãîâîðèòå íà òåçè âúïðîñè ìîãàò äà áúäàò íàìåðåíè ÷ðåç ïîñî÷âàíå íà
åôåêòèòå îò âêëþ÷âàíåòî íà ïñèõèàòðè÷íàòà åêñïåðòèçà â ñúäåáíàòà ïðàêòèêà.
Îñíîâíà õèïîòåçà: îáîáùåíàòà ôóíêöèÿ íà åêñïåðòèçàòà å äà äóáëèðà, êàòî
ïðîèçâåæäà ïîðåäèöà îò çàìåñòâàíèÿ, þðèäè÷åñêèòå îáåêòè. Íî íå ñòàâà äóìà
çà òîâà ïñèõèàòðè÷íèÿò äèñêóðñ äà óñòàíîâÿâà íîâà ðåàëíîñò â îáëàñòòà íà
íàêàçàòåëíîòî ïðàâî; ñòàâà âúïðîñ çà óäâîÿâàíå íà åëåìåíòèòå âúðõó åäíà è
ñúùà ïëîñêîñò.
Íà ïúðâî ìÿñòî, åêñïåðòèçàòà äóáëèðà ïðåñòúïëåíèåòî â îíçè âèä, â êîéòî
òî å êîäèôèöèðàíî îò çàêîíà, ñ öÿëà ñåðèÿ äðóãè „ôàêòè“, êîèòî íå ñà ñàìîòî
ïðåñòúïëåíèå, à ïîðåäèöà îò íàãëàñè, îò ïîñòúïêè, îò îöåíêè, è êîèòî â äèñêóðñà
íà ïñèõèàòúðà ñà ïðåäñòàâåíè êàòî ïðè÷èíàòà – èçõîäíàòà òî÷êà íà ïðåñòúïëå-
íèåòî. Åäíî îòêëîíåíèå: îò êðàÿ íà ÕVIII âåê íà îñíîâàíèåòî íà íàêàçàòåëíèÿ çà-
êîí ñà ïîäñúäíè ñàìî íàðóøåíèÿòà, äåôèíèðàíè îò íåãî êàòî ïðåñòúïëåíèÿ, áåç
òîé äà ïðèòåæàâà „îáðàòíà ñèëà“. Íî êàêâî ïðàâè åêñïåðòèçàòà ïî îòíîøåíèå íà
ñàìàòà áóêâà íà çàêîíà? Êàêúâ òèï îáåêòè ïðåäëàãà íà ñúäèÿòà êàòî öåë íà íàêà-
çàíèåòî? Êàêâè ñà îáåêòèòå, êîèòî åêñïåðòèçàòà ïðèêðåïÿ êúì ïðåñòúïëåíèåòî?
Òîâà ñà âñå ïîíÿòèÿ, êîèòî ñèñòåìíî ñå ïîâòàðÿò â ïîäîáíè òåêñòîâå: „ïñèõîëî-
ãè÷åñêà íåçðÿëîñò“, „íåäîèçãðàäåíà ëè÷íîñò“, „íåïðàâèëíà îöåíêà íà äåéñòâè-
òåëíîñòòà“, „àôåêòèâíî íåðàâíîâåñèå“, „åìîöèîíàëíè íàðóøåíèÿ“, „íåàäåêâàòíî
ïîâåäåíèå“. Íî âñúùíîñò êàêâà å òÿõíàòà ôóíêöèÿ?
Íàé-íàïðåä, äà ïîâòîðÿò íàðóøåíèåòî, çà äà ãî âïèøàò è êîíñòèòóèðàò êàòî
èíäèâèäóàëíà ÷åðòà. Åêñïåðòèçàòà äàâà âúçìîæíîñò äà ñå ïðåìèíå îò äåéñòâèå-
òî êúì íà÷èíà íà ñúùåñòâóâàíå, êàòî ñå ïîêàæå, ÷å òîé íå å íèùî äðóãî, îñâåí ñà-
ìîòî ïðåñòúïëåíèå. Âòîðî, òÿ èçìåñòâà ðàâíèùåòî íà ðåàëíîñòòà íà ïðåñòúïëå-
íèåòî, ïîíåæå îíîâà, êîåòî òåçè ïîâåäåíèÿ íàðóøàâàò, íå å çàêîíúò, çàùîòî òîé
íå çàáðàíÿâà „àôåêòèâíàòà íåóðàâíîâåñåíîñò“ èëè „åìîöèîíàëíèòå íàðóøåíèÿ“.
Íàêðàòêî, åêñïåðòèçàòà îòíàñÿ è „èçìåðâà“ ïîâåäåíèåòî – êàòî ïîðåäèöà îò èç-
êëþ÷åíèÿ – ñïðÿìî îïðåäåëåí áðîé ïðàâèëà, îôîðìÿùè îïòèìàëíîòî ðàâíèùå
íà ðàçâèòèå. Ðåçóëòàòúò: ñúäèÿòà ùå îñúäè è íàêàæå èìåííî îíåçè äåâèàíòíè ïî-
âåäåíèÿ, êîèòî ñà ïðåäëîæåíè îò ïñèõèàòúðà êàòî ìÿñòî íà îáðàçóâàíå íà ïðåñ-
òúïëåíèåòî.20
19 Òîçè òåêñò âúðõó ñîöèàëíèòå ôóíêöèè íà ïñèõèàòðè÷íàòà åêñïåðòèçà ñå áàçèðà íà íåòðà-
äèöèîííèòå îòêðèòèÿ, íàïðàâåíè îò Ìèøåë Ôóêî â íåãîâèòå àðõåîëîãè÷íè è ãåíåàëîãè÷íè àíàëè-
çè. Ñëåäâàéêè ìåòîäîëîãè÷åñêèòå îáðàçöè, çàâåùàíè îò íåãî â åìïèðè÷íàòà ÷àñò íà ñîöèîëîãè-
÷åñêîòî èçñëåäâàíå „Íîðìà, îòêëîíåíèå è ïàòîëîãèÿ â íàêàçàòåëíîòî ïðàâîñúäèå“, ñúì àíàëèçè-
ðàë ïîðåäèöà îò ñúäåáíîïñèõèàòðè÷íè åêñïåðòèçè îò ïðàêòèêàòà íà Ñîôèéñêè ãðàäñêè ñúä ïî íà-
êàçàòåëíè äåëà.
20 Âúâ âñÿêà åêñïåðòèçà ìîæå äà ñå ïðîñëåäè êàê ïîñòåïåííî âúçíèêâà åäèí ïåðñîíàæ, êîéòî
å íåñïîñîáåí äà ñå ïðèñïîñîáè êúì ñâåòà, îáè÷à áåçðåäèåòî, íå ñå âñëóøâà â ìíåíèåòî íà äðóãè-
òå, èçâúðøâà íåîáè÷àéíè ïîñòúïêè, îò äåòå ñòðàäà îò íÿêàêâè áîëåñòè è ìîæå äà ñòèãíå äî ïðåñ-
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Âòîðàòà ôóíêöèÿ íà åêñïåðòèçàòà å äà äóáëèðà àâòîðà íà ïðåñòúïëåíèåòî
ñ ïåðñîíàæà íà ïðåñòúïíèêà. Ïðè „êëàñè÷åñêàòà“ åêñïåðòèçà âúïðîñúò å åäèí-
ñòâåíî äà ñå ðàçáåðå äàëè â ìîìåíòà, êîãàòî å èçâúðøèë äåÿíèåòî, îáâèíÿå-
ìèÿò å áèë â ñúñòîÿíèå íà ëóäîñò. Íî êàêâî ñòàâà ïðè åêñïåðòèçèòå âúâ âèäà,
â êîéòî ôóíêöèîíèðàò ñåãà? Äåéñòâèòåëíî ëè ñå ïðàâè îïèò äà ñå îïðåäåëè
äàëè äàäåíî ñúñòîÿíèå íà íåâìåíÿåìîñò ïîçâîëÿâà äà íå ñå ðàçãëåæäà àâòî-
ðúò íà äåÿíèåòî êàòî ñóáåêò, þðèäè÷åñêè îòãîâîðåí çà ñâîèòå äåéñòâèÿ? Íå.
Åêñïåðòèçàòà ïðàâè íåùî ðàçëè÷íî.
Íàé-íàïðåä, òÿ ñå îïèòâà äà óñòàíîâè ìèíàëîòî íà ïðåñòúïíîñòòà è äà
ïîêàæå êàê èíäèâèäúò âå÷å å íàïîäîáÿâàë ñâîåòî ïðåñòúïëåíèå îùå ïðåäè äà
ãî å èçâúðøèë. Çà öåëòà åêñïåðòèçàòà èçãðàæäà ñåðèÿ îò „äîêàçàòåëñòâà“ çà
ïîâåäåíèå, çà õàðàêòåð, çà äåéñòâèÿ, êîèòî, ìàêàð è äà íå ñà íàðóøåíèÿ â çàêî-
íîâèÿ ñìèñúë íà äóìàòà, ñà íåëåãèòèìíè. Çàåäíî ñ òîâà òóê âèíàãè ïðèñúñòâà
ñóáåêòúò ïîä ôîðìàòà íà æåëàíèå çà ïðåñòúïëåíèå, êîåòî å â êîðåëàöèÿ ñ íÿ-
êàêâà íåãîâà íåãîäíîñò. Åòî çàùî ñå ïîÿâÿâàò ïîíÿòèÿ êàòî: „íåóñïåõ“, „ìàëî-
öåííîñò“, „íåàäåêâàòíîñò“, „îñêúäíîñò“, „íåçðÿëîñò“, „íåäîñòàòú÷íî ðàçâè-
òèå“, „èíôàíòèëíîñò“, „íåñòàáèëíîñò“. Òå ñå ïîÿâÿâàò è çàùîòî òàçè ñåðèÿ îò
„äîêàçàòåëñòâà“, â êîÿòî åäíîâðåìåííî ñå ÷åòå íåçàêîííîñòòà íà æåëàíèåòî è
äåôåêòíîñòòà íà ñóáåêòà, íÿìà çà öåë äà îòãîâîðè íà âúïðîñà çà íåãîâàòà âè-
íîâíîñò, âúïðåêè ÷å òîé èçðè÷íî å äåôèíèðàí â çàêîíà. Âñëåäñòâèå íà êîåòî
ìàãèñòðàòèòå è ñúäåáíèòå çàñåäàòåëè íÿìàò ïðåä ñåáå ñè þðèäè÷åñêè ñóáåêò,
ïðèçíàò çà îòãîâîðåí çà ñâîèòå äåéñòâèÿ, à äåâèàíòåí îáåêò, ïîäëåæàù íà êî-
ðèãèðàíå.
Ïñèõèàòðè÷íàòà åêñïåðòèçà èìà è åäíà òðåòà ðîëÿ: íå ñàìî äà „îòêðèå“,
÷å âñúùíîñò ïðåñòúïëåíèåòî å êðèìèíàëíîñò, ñëåä êàòî å êîíñòèòóèðàëà
ïðåñòúïíèÿ ñóáåêò êàòî äâîéíèê íà àâòîðà íà íàðóøåíèåòî. Îò ìîìåíòà, â
êîéòî ïñèõèàòúðúò ïîëó÷àâà ôóíêöèÿòà äà êàçâà äàëè äåéñòâèòåëíî å âúçìîæ-
íî äà ñå îòêðèÿò ó àíàëèçèðàíèÿ ñóáåêò èçâåñòåí áðîé õàðàêòåðèñòèêè, êîèòî
ïðàâÿò âåðîÿòíà ïîÿâàòà íà áúäåùî ïðåñòúïëåíèå, åêñïåðòèçàòà çàïî÷âà äà
äåìîíñòðèðà âúçìîæíàòà êðèìèíàëíîñò íà èíäèâèäà. Äà ñå îïèñâà íåãîâèÿò
õàðàêòåð íà ïðåñòúïíèê, äà ñå î÷åðòàâà îñíîâàòà íà äåâèàíòíèòå ïîâåäåíèÿ,
êîèòî òîé „íîñè“ ñúñ ñåáå ñè – îçíà÷àâà äà ñå ñïîìîãíå òîé äà ïðåìèíå îò
ðàçðåäà íà îáâèíÿåìèÿ êúì ñòàòóòà íà îñúäåí. Ìåæäó äðóãîòî åêñïåðòèçàòà
èçïúëíÿâà è ôóíêöèÿòà íà òðàíñìèñèÿ.
È íåêà òóê íå ñå òâúðäè, ÷å ñúäèèòå èçäàâàò ïðèñúäà, à ïñèõèàòðèòå ñàìî
àíàëèçèðàò ìàíòàëèòåòà, òîâà äàëè âúïðîñíèÿò ñóáåêò å ïñèõîòè÷íà ëè÷íîñò
èëè íå. Âñúùíîñò ïñèõèàòúðúò ñå ïðåâðúùà â ñúäèÿ; òîé èçâúðøâà äåéñòâèå
íà ðàçñëåäâàíå, è òî íå íà ðàâíèùåòî íà þðèäè÷åñêàòà îòãîâîðíîñò íà èíäè-
âèäà, à íà äåéñòâèòåëíàòà ìó âèíîâíîñò. È îáðàòíîòî, ñúäèÿòà ùå ïîëó÷è íî-
âà ôóíêöèÿ. Ïîíåæå îò ìîìåíòà, â êîéòî òîé äåéñòâèòåëíî ùå èçäàâà ñâîÿòà
ïðèñúäà íå çà þðèäè÷åñêèÿ ñóáåêò íà íàðóøåíèå, äåôèíèðàíî îò çàêîíà, à ïî
îòíîøåíèå íà èíäèâèäà, íîñèòåë íà äåâèàíòíè ÷åðòè íà õàðàêòåðà, íàêàçâàé-
êè, ñúäèÿòà íÿìà äà íàêàçâà ïðåñòúïëåíèåòî. Òîé ùå ìîæå äà ñè ïîçâîëè â
òúïëåíèå. Òúé ÷å â êðàéíà ñìåòêà áåç çíà÷åíèå äàëè å âèíîâåí èëè íå, ùå áúäå íàêàçàí íå èçâúð-
øèòåëÿò íà ïðåñòúïëåíèåòî, à èìåííî òîçè ïåðñîíàæ. Äîðè âúïðîñíèÿò ñóáåêò äà å âèíîâåí, îíî-
âà, êîåòî ñúäèÿòà ùå îñúäè ó íåãî âúç îñíîâà íà ïñèõèàòðè÷íàòà åêñïåðòèçà, âå÷å íå å íàðóøåíè-
åòî íà çàêîíà, à íåãîâèÿò „ïðåñòúïåí õàðàêòåð“.
Ì. Êàíóøåâ „Ïðåñòúïëåíèåòî áåç ìîòèâ“ ...
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ðàìêèòå íà èçäàäåíàòà îò íåãî ïðèñúäà äà íàëîæè íà åäèí îòêëîíÿâàù ñå èí-
äèâèä ñåðèÿ îò êîðåêòèâíè ìåðêè.
È òàêà, ïñèõèàòðè÷íàòà åêñïåðòèçà âúâ âèäà, â êîéòî ôóíêöèîíèðà äíåñ, å
ïðèìåð çà íàâëèçàíåòî íà åäèí ìåõàíèçúì íà ãðàíèöàòà ìåæäó ñúäåáíàòà è
ìåäèöèíñêàòà èíñòèòóöèÿ. Ìàêàð è â òî÷êàòà íà ñâúðçâàíåòî èì òÿ äà èãðàå
îñíîâíà ðîëÿ çà âçàèìíîòî èì íàãàæäàíå, íå òðÿáâà äà èçñëåäâàìå ïðàâîòî è
ìåäèöèíàòà ñ ïîìîùòà íà ïîäîáíà ïðàêòèêà. Â êðàéíà ñìåòêà ñòàâà âúïðîñ çà
íåùî ðàçëè÷íî, çàùîòî åêñïåðòèçàòà ïðîèçõîæäà îò äðóãàäå; òÿ èìà ðàçëè÷åí
îáåêò, èçïîëçâà ðàçëè÷íè ïîíÿòèÿ, ïðàâèëà íà îáðàçóâàíå è òåìàòè÷íè ñòðà-
òåãèè. Âñúùíîñò ïñèõèàòðè÷íàòà åêñïåðòèçà â ñúäåáíàòà ïðàêòèêà íå å àäðå-
ñèðàíà äî ïðåñòúïíèöè èëè äî íåâèííè, íå è äî áîëíè, ïðîòèâîïîñòàâåíè íà
çäðàâèòå; êàêòî óáåäèòåëíî ïîêàçâà Ìèøåë Ôóêî, òÿ ñå îòíàñÿ äî êàòåãîðèÿòà
íà „àíîðìàëíèòå“; èëè, ïî-ñêîðî, íå ñå ðàçãðúùà â ñôåðàòà íà îïîçèöèÿ, à íà
åäíà íåïðåêúñíàòà ãðàäàöèÿ îò íîðìàëíîòî êúì äåâèàíòíîòî.21  Ïðè åêñïåð-
òèçàòà èìàìå ïðàêòèêà, êîÿòî âúâåæäà âëàñò çà íîðìàëèçèðàíå è êîÿòî ñå
ñòðåìè ÷ðåç ñâúðçâàíåòî íà ìåäèöèíñêîòî è ñúäåáíîòî äà òðàíñôîðìèðà è
äâåòå è äà îôîðìè ñúäåáíîìåäèöèíñêîòî êàòî èíñòàíöèÿ çà êîíòðîë íå íà
ïðåñòúïëåíèåòî, íå íà áîëåñòòà, à íà àíîðìàëíîòî.
Â çàêëþ÷åíèå, ñúâðåìåííàòà ñúäåáíîìåäèöèíñêà âëàñò êàòî ïîçèòèâíà
òåõíîëîãèÿ çà ïðîìÿíà íà èíäèâèäèòå êîíñòèòóèðà íîðìàòà äâîÿêî: íîðìàòà
êàòî ïðàâèëî çà ïîâåäåíèå, íà êîÿòî ñå ïðîòèâîïîñòàâÿ îòêëîíåíèåòî, è íîð-
ìàòà êàòî ôóíêöèîíàëíà èçïðàâíîñò, „íîðìàëíîòî“, íà êîåòî ñå ïðîòèâîïîñ-
òàâÿ ïàòîëîãè÷íîòî.22  Ñëåäîâàòåëíî îáåêòúò íà ïñèõèàòðè÷íàòà åêñïåðòèçà
èìà äâîéñòâåí ñòàòóò, îò åäíà ñòðàíà, íà íåðåäîâíîñò è äåâèàíòíîñò ïî îòíî-
øåíèå íà äàäåíà íîðìà è åäíîâðåìåííî ñ òîâà íà ïàòîëîãè÷íî äèñôóíêöèîíè-
ðàíå ïî îòíîøåíèå íà íîðìàëíîòî. Òîâà å åäíà ñìåñåíà ñôåðà, íèòî ñàìî þðè-
äè÷åñêà, íèòî ÷èñòî ìåäèöèíñêà, â êîÿòî íåðàçäåëíî ñå ïðåïëèòàò ñìóùåíèÿ-
òà íà ðåäà è ðàçñòðîéñòâàòà âúâ ôóíêöèîíèðàíåòî. Ìåæäó îïèñàíèåòî íà þðè-
äè÷åñêèòå íîðìè è ìåäèöèíñêèÿ àíàëèç íà áîëåñòèòå, ñúâðåìåííàòà ïñèõèàò-
ðè÷íà åêñïåðòèçà å îñíîâíîòî ñðåäñòâî çà èçñëåäâàíå è òåõíè÷åñêè ìåòîä çà
ïðîìÿíà íà ñîöèàëíèòå îòêëîíåíèÿ. Â êðàéíà ñìåòêà äíåñ èìàìå åäíà íîâà
êîíñòèòóöèÿ íà íàêàçàòåëíàòà âëàñò: ñ ïîìîùòà íà ïñèõèàòðè÷íàòà åêñïåðòè-
çà ñúâðåìåííîòî ïðàâîñúäèå âå÷å ôóíêöèîíèðà êàòî ñúäåáíîìåäèöèíñêî
ïðîñòðàíñòâî, êîåòî íà ïðàêòèêà îçíà÷àâà, ÷å îò åäèíèÿ äî äðóãèÿ êðàé òî å
íîðìàòèâíî-ïàòîëîãè÷íî.
21 Â äâàòà îñíîâíè òåêñòà, íà êîèòî ñå ïîçîâàâàì – Êàíãèëåì  (1995) è Ôóêî  (2000), –
ùå îòêðèåì åäèí èçêëþ÷èòåëíî âàæåí ôàêò. Â òÿõ íîðìàòà íå ñå äåôèíèðà êàòî åñòåñòâåí èëè èç-
êóñòâåí çàêîí, à êàòî ôóíêöèÿ íà èçèñêâàíå è íà ïðèíóäà, êîÿòî óïðàæíÿâà ïî îòíîøåíèå íà îá-
ëàñòèòå, êúì êîèòî ñå ïðèëàãà; òÿ å åëåìåíò, âúç îñíîâà íà êîéòî ñå îêàçâà ëåãèòèìíî îïðåäåëåíî
óïðàæíÿâàíå íà âëàñòòà. Ñëåäîâàòåëíî íîðìàòà íîñè åäíîâðåìåííî â ñåáå ñè ïðèíöèï çà êâàëè-
ôèöèðàíå è ïðèíöèï çà íàêàçâàíå; òÿ íå ïðèòåæàâà ôóíêöèÿòà íà èçêëþ÷âàíå è îòõâúðëÿíå, à âè-
íàãè å ñâúðçàíà ñ ïîçèòèâåí ìåòîä íà íàìåñà, ñ íåùî êàòî íîðìàòèâåí ïðîåêò.
22 Òåçàòà, ÷å ñúâðåìåííàòà ñúäåáíà âëàñò, ìàêàð è íà åäíî íèâî íàèñòèíà äà å ëåãèòèìèðàíà
è ðúêîâîäåíà îò çàêîíèòå, íà äðóãî – è òî äàëå÷ ïî-ôóíäàìåíòàëíî – ôóíêöèîíèðà êàòî íîðìà-
òèâíà âëàñò, ñúì ñå îïèòàë äà äîêàæà â ñòàòèÿòà „Ñúäåáíîòî ïðîñòðàíñòâî – âëàñò íà çàêîíà èëè
âëàñò íà íîðìàòà“ (âæ. Êàíóøåâ  2000 á).
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